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S T U D E N T E Í 
S i v e 
C O M O E D I 
De vid - . , 
Studioformm 
I G N O T O P E E R M K L O N T I O 
Alentopholí, 
m&Edihus iheriorki^hiUmi 
C I O I O C X L V I I * 
L E C T O R E M 
ferfonati cdcmt f ro 
fienia, IPatres, 
Bt cupunt fiEia nomind yocs 
tegL 
M&lumM witríd rvindifitam fu-\ 
mere Mufa$ 
Trodere dum fecli crmind ^  cri-
men hahet: 
Vinciaque libertas calamis ja$ 
ftribere nefcit: 
Ipfaque non etliter fahuU deh 
#g4% 
f R O L O G V S . 
IKgens mei tenet vos admiratio Hic quotquot adeftis Í fpedatores op" 
timi, 
Tantum laborem íponte quod fufcepe 
rim. 
Muid me cupidum laudis , multi audacu-
ium 
Vocabuntoperam fubfannantcs pliuií" 
:.- mutn . mw.u . mi 
Auresquc in altum cervino more arr i -
gcnt. 
Si quid poílent vitiofum deprehendfirc* 
!- Nam fepe parvum erramm obfuícat ó p -
tima, 
j Vitiaque plus qiiam virtutes funt o b v i ^ 
* Sed hi me ni l movcntjnec hujus fecerimf 
Quia omni ocnnibus placeie non eft res 
levis*. 
Quod nemo prsftabit, oee unquam prs^ 
ftitit. 
Venim tamen mihi firmiter periuadeo 
Amaii me k mukis, qiübus pauGiilimis 
^ponam, cnr agreffas iim provinciam 
«ñbendi, diligeatex animam advortite,, 
T R O L O fJ r s ñ 
Príefabor id prirKum, vagum fuiílc me 
Aliquam din per orbem , admovilFe 
clam 
'Anres cubiculis omnium mortalium. 
¿Scientia hac ego cnm prodiiem 1« publi-
Quottidie i valüi ejas rei fpeciraen daré» 
Sine tamen alicujus famaedifpendio: 
ISIam fervate iaGiuenuim decrcvi fly-
^idebam mereíiicibos operam Opycc-
phalos 
Dantes & iiifiilominus tamen fe pro piist 
Obtrudere imperita p lebi , pubücis 
Apud illam concionibus. videbam itein 
lígeeños gamüitate ília cunclis graves. 
E,t;qaamvis patrias non excedam liinites, 
Sceleílos íi enum erarem defíceiet dies-
Patria autem (u t de me epiddieam y i ) i ' 
tillia cíl/ 
Taelix fluminibus & laeubiis ut & rnari. 
eft qi i íE rejeda in borcalem polum, 
Aquifque fuis quaíi ab orbe abícilía, má-
xima 
Exercct 
F R O L O G V - S . 
Exercet cum oibc claiTibus commertia : 
Ec fi orbem haud recipk , fakem oibis 
compendium eft. 
luhac íréquentia educatus, libere 
Diuvixi &. m i h i : donec cortibrciis 
Tándem ho-miuum me nimis imprudersr 
ter miícuh 
Nec aeerbkas fati mei in eo conñicin 
Puer poene exilium paííus fum * &: HHMS 
C • cens" *> - : / i : : . ' '.T: [oiq^up 
Reverá » in non liicliora témpora incidí,. 
Quam Madus cum proferiberemr aut 
Caro^ 
Fiigiendum per ni ves fuit.nün addo quid. 
| Tot devoraris miferiis tranquillior 
DieS afFalfit. inde matad fidem 
Vix ipfe CíEplftatus , &• liberius dedi. 
| Operara Muíis, fie tranfaéta eíl vica ba~ 
ftenus* 
Ha;c volut: u t , quifqiüs hic viíam fuam 
legir, 
l^eam haud ignoret, fed ad rems ne pro-
Uxior 
ita, cum yidercra toi motes, corqae ice-
kia,. DeginxL 
P R O L O G F S . 
Depinxi in exigua tabula, ut ipfe horrearn 
A d ejas aípeélum, 5f eutn conforiium 
Seducic improbnm alterum tetemma: 
Peftesjuvenuro iudijvenuiqae^ (Scotium 
Avelliti^ TriconiíE facrariis. 
Sic imtm exhibebit hsec comaedia 
Risantes» psedkonés 3 grávidas de lenes, 
VomenteS i ebrios 3 lurcones, hofpites> 
Cinaedos, tenebdones > mulieranos, 
Quapropter adefte animis & cum iilentio 
Attendite , ut ^qui íitis pofthas judices» 
Nuuc arguraentum dicetur com?edis. 
I N T E R L O C U T O R E S . 
íhihrgyrm \ Euprofituipattr -s 
lubuki ffenes >pueÜ€ 
fhilojlorgus J Eleutheria mater J 
Hilomates A r Thilargyri 
Acokfius ffilius < Eubuli 
Ifgeejiui * ' Thiloftorgi 
Colax w Tr*deutes}pr¿ceptcr 
Myfpolm 1 í Fhrentiftes , famulus 
Hilofiajius fStudtoJi^ Danijia , hejipes 
Mtffepdm \ I Deleafthifa, ptteUa 
KVV*hnes 

3? E E. I O C H A . , 
Hilargynts quamvis divitiis afiluens 
Aegre perfuaíus á vicinis proximis 
rhilotnathcm filium cutn ipforurn filiis. 
Ad ftudia mifit liberalium artium, 
Qui manibus & pcdibus dans operam litctis 
Ad fumma doftrinae perucnit ctilmina. 
Sed Acolaftus 6c Ifgeeftus pravis confortiis 
Dum fefe adjungunt, corrumpuntur funditus 
Per Colacctn, p€r Philoftaíium & per Myfpol«' 
Ifgeeftus ludo, crebris potationibus > 
Profunditimmenfam ftatim pccuniatn, 
Conflavit aes alienum, fccit nomina. 
Acolaftus deleafthifam Euptofíti filiam 
Deperit, abfente patre vitians virginem, 
Promittit fe dudurum in uxorem domum, 
Exquo gravidam faftam cum mater filiatis 
Cognovit, rem fuo marito detegtt. 
Qui contumeliam hanc ferens cegerrimc 
Acolaftum cogit ut vitiatam filiam 
Ducatfidcmque fervct, fanfte quam dedit* 
Eubulus autem tota re per literas 
i Comperta, mox illuc iter ad guatum facit» 
I íeffundat filium , reludatur, negans 
Hiinc jure cogi pofle ut ducat virginem. 
Ule inftat, profcindunt fe multis fcommatis." 
Tándem á Philoftorgo perfuafus, filio 
Üat hanc in uxorem, cclebrantur nuptiae. 
lígeeftus vero dolo patrem circumvenit • 
ímungit argento, fe febre di£titans 
Laboxaffe, & Daniftae dat pecuniam. 
A A C -
S T V D E N T E S 
j f C T V S I . S C É l S ^ j : . 2. 
PHiLARGYRUS, EüBULUS, 
PHILOSTORGUS» 
Trimetri . 
DIes 5c nofles ftimulus híc mc plurimum Vrget,nec fomnum oculis noftehac vidi> 
Adeo me ioilicitat gnatus, dum vult fibi 
Sumptus dari, ut ingenuis vacaret artibus, 
Et ut varios hominum mores cognofcerct, 
Sed nimis ingentem pofcit vim pecunia:, 
Quam vix labore pcrmagno oí fudoribus 
Immeníís potui corraderc > confumerct, 
Et perderet, nunc ut funt adolefcentuli, 
Amori indulgent plaerique meretricio , 
Sudores incaUbm profundunt patrios 
íotando ad muham noftem, ludo , & Cíeteris 
RcbuSjquj prorfus animum fufpendunt meum. 
INam pauci confequuntur nunc fciemiam, 
E millibus multis vix ut centefimus 
Optatam ftudiorum pofíít metam confequi. 
Sed Eubulum & Philoftorgum video procul 
Aducnientcs, adibo 6: amice colloqaar. 
Sálvete plurimum. E V B. immortaksgratias 
Habcmus. Sed quid adeo cstriftisi' autquidelt 
Animum male quod habct tuüi' contraftafrons 
Etenim íignum tft moeroris. Enarra quid efl/ 
rHI.Noftin>gnatum mefi Philomathe maxumu 
NatijJEvB.Bcne equide.Sedvquid ispeccavitia"' 
Quid comrnifit:PHI.NihiI,caufam mox audics. 
C O M O E U I A. 
Is ab ineunte state flagrans quam imxumo 
Studiorum amore , ingenuis fcmper artibus 
lucubuic, ut indc divelli nullo modo 
ToíTet, quod in primis quidem placuit mihi . 
Omnes me miritice eíFerebant laudibusj 
Quod gnatum haberem tatn diverfis dotibus 
Ammi exornatum , qui non cieteri ut folcnr, 
llleccbris deditns blandís libidinutn, 
Obnixe fed qui ftudiis operam poncret, 
Voluptatem fpernens, fugiens confortia 
Mala^qux corrumpunt mores caftos & bono?. 
Quam ínihi placcbájquam mihi adulabar mifer> 
Vno ore omnes beatum quod me pracdicant. 
Nunc mifcr, exanimis , vix vitalem ípiritum 
Duco , adeo me exanimavit & perterruit. 
PHILOS.Vno verbo eloquercquid eft quod te 
Habet?quid ta longis opuseft ambagibusj(malc 
PHIL. Mox audies,heri ad me venit, clamitans 
Pater, non poíTum inter beanos viverC) 
Idcirco me mittas in quandam Academiam, 
Vt poíllm aut philofophise ftudio operam darcj 
Quam Tullius vitae ducem refte vocat: 
Aut animum adjungere ad juris fcientiamx 
Qiiia confervatur vitae noftrae focietas: 
Aut ad facro fandam , fi vis, Theologiam, 
Q¿s nobis ad falutem seternam viam aperit» 
^ocens, quibus veftigiis infífterc 
Oporteat, Vitam nobis ut confcrat 
^ternam cceleftis pater, propter necem 
Gnati unigeniti, qui pro nobis mortuus 
*ttm placuit, 8c cáelo nos intulit. 
A 2 Kc 
S T V D E N T E S 
He iu eodem ( ut ajunt) luto fempcilixream. 
A d unguem nam triviales artes ( quas vocant) 
Ferdidici > in his puerilibus nc conteram 
iEtatem , ad altiora ut polTim emergeré. 
Quse poftquam dixit , horror corpus concutit, 
Ac , velut attonitusjverbum nullum proloquor. 
iSfam fi dixiíTet : excelía afc rupe in mare 
Te mox psecipitato : tuliflem equidem facilius, 
Vnde etcnira tanta vis argenti mihi foret? 
Au t vndc tantos fumptus gnato fuggeram? 
Cum vix in fingulos dies corradere 
Tantum poifimjquantum quotidie infirmimus, 
Natn fumptuofa & manifica mihi eft domus, 
<Jua propter tot curcE,tot & moleftiae ( hunt. 
Me vivü ad morté adigunt, ac in diverfum tia-
Hicgnatus pofcit inauJitam pecuniam, 
i l l ic uxor, preciofas veftes expetit. 
Hic ager, hic rurfus eft colenda vinea. 
Hi-c sedes extruendx , illic & villula. 
Has funt futiaR, qus: me vexant miris modis, 
Sinirtrolovemenatum ut, Eubule, autumcni. 
EVb.Nae tu videris mihi ftultus & iners homo. 
Qiii-currentem moraris , & non incitas. 
Tüte tuum perdis filium , tu confulis 
Male tuo gnatOjaccenfum ftudio dum irapedis, 
T u grave ( crede mihi ) fupplicium Phylargyic 
Lúes. Virorum doftorum fit ratitas 
Quanta vides, tu quera dcbueias impeliere, 
Konimpedís folum , fed & íegnem facis. 
Tcnacitatem iftam probare non queo, 
I?i-seÍ€mmíutn tantis abundes copiis. 
r pro-
COMOEDi A. 
ftokño piftrino dignus , dutn poñhabes 
Salutem gnati divitiis peílime tuis, 
Quaru ufusfruétus 
Qiiid, obfecro , Dominus qui nutu concutit 
Totum mundunn,6<qui te his praepofuitcopiisf 
Quid inquam proderunt, cura te vocaverk 
Exhoc vitas curriculo \ poftquam muñere 
Tuo perfunftus auferes non ne nummulumí: 
Quare laboras igitur ut opes colligas? 
Pmerea , rationes cum tecum conferet> 
Damnatum fupplicio te mulftabit gravi> 
Te his quoniam propofuit, ur non abfcondtresjt 
Sedut indigenti fubvenires próximo. 
Cedo, canis, quid facies inopi próximo? 
Qui non ad fludia literarum íuggerís 
Sumptus tuo gnato; quare Tbemiílbocles-
Rede dixit fe malle fine pecunia-
Virum , non inopem fine viro pecuniam. 
Cujusego fuffragor lubens fententiíer 
Quid enim opes tibi profunt, uti cum nefciasS 
Ego omnem hercule converterem fubftantiamí 
In ftudia íilii, verbera fed non facit 
Tanti, ne dum verbis ut veliet obfequi. 
Qiiare agecommune tu perpende commodumv 
Et fumptus fuppedita ftudiis gnati tui. 
Vides etenim quam nequeat fine dodis viri& 
Communis confervari vitse focietas. 
W piimum difperíos altis in montibu& 
EcEarum m©rc viventes hominesferos-
leges latas inftigarunt, mcenibus 
«ovas urbes cinxcrunt, tuti ut viverent 
A i. 
S T V D E N T E S 
A violento iucurfu exterarum gentiura. 
Sed Jegibus malorum ut vim compefeerem, 
T.cr hos eadem fetvatur parta íocietas. 
Quareíi vis 3 una gnatum mittam meum. 
PHIL.Obtiindis, 8c moleñis vcibis me enecas 
Pcrindc quafi ego vitam horum non nolecrem, 
Nam poftquam miícros patres vcibis Icnibus 
Emunxcrunt argento j quxvis facinora 
-Admittunt, fub prstextu honefti noininis. 
Scortantur , potant indics, & quofiibet 
Tutnultus excitant, in Eedes impetum 
Alieíias faciunt, bine cjcdes , bine jurgia> 
PediíTequas rapiunt in publica via, 
Au t cuna natabus concutnbentes civium 
Tidcm dant, & velint eas quod ducerc, 
Promituint, id quod & imprégnate poflulant. 
Atqui quod magis Scjvalde mibi quod difplicet} 
Vxorcs conjugaras vitiant civium. 
Hinc faepe nonnulli occiduntur, aut ita 
Caeduntur, ut vitce non fit fpes amplius. 
A u t compreheníí poena pleáuntur gravi. 
Igitur gnatum fuum mittat quifquis volet, 
Ego mecum decrevi meum non mittere. 
3SIam fcio quam íít diira,& quam multis fentibus 
Obíita via , que perducit ad feientiam, 
•Quare cum nequeunt fine labore confeqüii 
Nec fine fudore ad excelfum culmen datur 
Confcendere , mox fcíe ad delicias conferunt, 
Adquaslata Scamacna, atque longe tritior 
Via ducit, namque hxc setas eft proclivior 
Ad corporis delitias & libídines, 
Quam 
C o M O E D l A . 
Quam ad ftudia prsEfertim campo cum currerc 
D.atur aperto , & cum non eft qui coerceat 
Eos frenis,vel cohibeat peturantiam. (praeditus 
PHlLOo. Mae tu ridiculas homo es , nec mente 
Sana, dum cupis hanc cetatcm conftringere 
Moleñis vinculis 5 ut degant cochleje '.-
Vitatn , aut Timonis, qui fugiens confortia 
Hominiim , folus delituit in domo fuá. 
An nefeis VlyíTcm quam commendet máxime 
Homeius, quod muitorum hominü cognovení 
Mores, & multas regiones peragraverir. 
rioaív, IJB inquit, kvJpáTmv iyvM vany. 
Etpropterea nunc vocat ipfom 'mXvffto'/ni. 
Nunc •mhúpwm , quod potüerit fe verteré 
In omnes partes, confiliis poliens vafris 
Quoniam mifer fatis depreflus afperis 
Etimiltis damnis, nachrs eft prudentiam. 
Quapropter,fi fapis , noli interdicere 
Gnato convivía & congrelíus mutuos • 
ln his plus difeunt, quam fi noéles & dies 
Chartis inhxrcant. Manda ut ncquiííinios 
Sibi adjungat > nam cum deceptus cesperit 
Egere , poít non cuivis credet, fcio, 
Sine etiam interdum ut accedat meretrieulas, 
Qi'od ü circumventus fuerit, non amplius 
Habebit his fidem , fed adverfabitur 
Aponte fuá , demum vera eft hxc íapientia, 
S'quisdamno accepto defiñit 5c fapit. 
Quo circa non tam facile poíTunt decipi 
Quam fimplices, qui temeré in quafuis irruunt 
Tcchnas, ntc imperiti ab his fibi cauent. 
A 4 Praetereg 
S T U D E N T E S 
yrsEterea perípiuum eft, poftquam ad rempu^. 
Accedunt,hanc mira regunt prudcntiá. 
Sed qui funt imperiti rerum , fere nihil 
Profunt,nec poífunt quicquá in coetu proloqui. 
Quapropter Jargiendum eft aliquid juvenibus, 
Jíec utentum eíí: ccníura tam rigida nimis. 
l'oftquam pertcefum fume, defiftent, icio, 
vitam melius etiam formabunt fuam. 
Quare, f i libet, una gnatum mittam meum. 
PHIL . Age , ut lubcc, veftrs accedo fententix, 
Coniiliunti perplacet, quare ne íím in mora 
Eamus iattQ. ]?uer heus,. Pliilomaihen voca) 
"Vos ítídetn veftros queque jubete accciTere. 
BVB.Í prse fequar, fiec, non ulla eritmoia, 
j t c T V S I . S C E 2 { A I l . 
FHILQMATHES ,ACOLASTVS. 
I S G E E S T U S . 
Trimetri . 
EQuidem isetus fum>, fed demiror cur pater Tam fubito ¡uflit me per puerum acceríier> 
]Ñifi id eft, quod femper infedit animo meo. 
A d mcrcaturam forfan vult me mittere 
Ingenuarum artium,ut his memem mea excola, 
I d quod pcdvi, & dum vivara femper petam: 
Quamvis adeo obftinate fibi propofuerat, 
Se nolic tantos fumptüs ad ftudia daré. 
Sed quid fitexperiar, domum & me conferam. 
Yerum nifi fallor,video properatem Ifgeeftum, 
5 t Acolaftum , percontabor quid ílt nov¡-
• Sálvete 
C O M O E D :: t Av-
Sálvete fodales T cut feflinatis f qüicl: eff f 
ACOL. Pater tuus noftros fecuiti diwit patre^ 
Qui nos v-ocarunt per pueros, ut fíñe ííjora; 
tilico veniremus ad aedes patris tui. 
pHIt. Age eamusjdemiror quid Hoc fítoMahi 
ACRA. Sat fcio , erit nobis audienda coiitic^. 
Idcirco percontare ex ipíís quid vdin t 
Nos te fequemur 
A C T F S I . S C B l ^ A I i r C 
PHILOMATHES, ACOLASTUSJS-
GEESTUS , EUBULUSi , PHlLO^ 
STORGUS, PHYLARGYRUS. 
Trocha'tci, Tetrametri, Catale5fm^ 
SAluete patres humaniffimi (iumusr 
luíTu veñro huc accerfiti, fine mora nuné ad* 
Mandatis veñrisobtemperaturi promptifílme 
EVB-Pergratü nobis feciftis,adolefcétes optimi-
Quod tam properc ad iios huc advolaftis, sebus 
ómnibus 
Poflhabitis^ & laudatmis mérito veílranaobedí» 
entiamt 
Ínter nosdiu multumque confilium captavimus 
Quam tándem viam vivendi inire vos oporteata 
^imm eft nobis, filioli chariííimi, non ob leves-
^auíTas, ut animum ad/ung^tis adíiudia bona-
«"ttaítium» 
xuagroptcr, íi yobis conííliü plac.gtj pauciífimis-. 
S T t T D E N T E S . 
Vcrbis^eftraquifque fignlficate mente,ncc diu 
l í o s tenete fuípeníbs , ftatim vos in acadetniam 
Mittemus , fumptusque, quantum fat erit, fup-
peditabimus. 
P H I L O . Vchemcntcr nimis me cxhiiaramnt 
quaidixifti modo. 
N o n enim quicquam cíTe poffetjquod me tanto 
gaudió * 
Amcerct, piraefertim quod , dum v i x i , nonun-
quam improbis 
Trecibus impetrare potuí . nunc at defertur mihi 
Vl t ro , quare poiliceor vobis,me nervis ómnibus 
Habotaturum , ne fiuflra abliguriam bona 
Patriajfed longe ut rcvortar, quam ante fueram, 
doftior. 
ACOL.Quamvis nonnibil,patcr,reluftatus iun: 
nunc tamen 
Do fídem me obnixe operam daturum ingcnuis 
artibus. 
ISG. Idem ego poliiceor vobis, patres longe 
humaniflimi. 
EvB. Perplacetmihi modeftahxc omninm re-
fponfio. 
Quare cum brevi in peregrinas oras tranfmittc-
mini 
I'aululummihi attente aufcultate , atqtie ani-
mum advortite. 
Nam falutiferis vos informabo cautiunculis. 
Vos ctenim pervcrfos dü ignoratis mores fecuu 
Imperiti rerum , in quafuis irruetis fabricas. 
Ptimum igimt cü nullü yivat animal peftiletnis 
Quaoi 
C O M O E D í Á. 
Quam mulier,cavete ne vos pelliceat bladifTimis 
Verbis in fui amore,quo,quoniafub imo córtice 
Fel tegit, extra melle periirus longe diilciííimo 
Deienus nihil el\,na poflquaemüxerüt pecunia 
Incautos juvenes, eiiciunt, illudunt, & indicé 
Oftendüt digito,ná fcemina cft nil inconüát¡us> 
Quarum non fecus mens nunc huc, nunc étiam 
illucfluduat, ( bus 
Quam carens reftore cum variis agitatur flati-
Na^ is in magno pelago, quid quod & immcnia 
incommoda 
Exmulcribus funt profcda , quse nunc perlón-
gum foret C vifii 
Síngala enumerare , funt etenim cuivis fatisob-
Quare, dum licet > jugum excutite hoc veilris 
ccrvicibus. 
Prseterea quoque mala fugite fuadeo confortia. 
Nam per haec bonae indolis juvcnes iutit fepe iu 
maximam 
Dufti pcrniciem.etiam in vitf ffpius difcrimina, 
Aíliduas potationes iudos atque caetera, 
Exquib.jurgiajConfliftuSíCedes nec non peíTimof 
Teñes oriuntur & abunde í ut ex mari omnia 
flumina 
Veniunt: fugíte, nec minus tanquam perniciofi 
flimatn (geret 
jfftem, afíentatores, nam melius quís vitam de-
ntcr corvos quam ínter hos, quippe, ut qui v i -
vos deyorent, (vera 
I ' " vero non nifi mortuorum hominum cada -, 
Vtfett memorabilis dignaque feitu fententia. 
A <5 roñrcmo 
ár *P V D E N T E S 
Jbffremo perfóite & abftmete ,. queis comple* 
fíjmur 
Omnem noftram vita > jaxta Epifteti fententia. 
Ingenuisftudiis dies noéleíqí incübite gnaviter. 
Vitainftituite ut legesjregionisqjut mores ferét,. 
Hsec igitur veftris mea dida fenfibus recondite. 
Intus argentumíi ne différatur, dinumerabitur. 
Qiiare ibimus,S£ ad viam quae fpeíírant appara-
bimus : 
T t eras fummo mane 5 quod díi vortant bene, 
foeliciter 
Proficifcamini. PHILO. fietpater. Heus quanta^  
haec eft lenitas, 
JDifrumpor mifer, tanto me inexpeftato gaudio 
Implerunt. Quare immortales , quas poflum, 
tibi gratias 
Sümme Deus ago, Hanc quod mentem patriBus^  
noñris infuderis : 
Tüü igitur coelitus tuá nofmet perfundé gratiáí 
I t largireiftudia ut fuccedant quam feelicilTime 
4 C T F S'L S C E N A I F * 
E U B U LUS, 
- 8'enarii. 
Tpf-Roíí Dii vofiram ^dem,químta eft iniquitas 
Hbminum imperitommjqui exigrainfántia 
Statim.gnatos fuos volunt fieri Tenes, 
2Sec cura fodalibus finunt colludere.. 
Acfí potare , aut interdum ad meretricula&. 
Aceedlíre, fít feelus: ut ignofei nonqueat, 
Si;quid'emaos dum-tulit aetas eadem/fecimus-
C O M O E D I Ai 
Uatn fcio quanto la&ore vix perfuaferim 
Vicinum noftrom , quem vocant Philargyrum> 
Vt gnatum ad literarum ftudia mitteret. 
Sed is dum male, faluti gnati proipicit, 
Timet ftuftra ( quod ajunt) ne coelum ruat. 
Neamet,ne potet,id eft,ne frontem exporrigato 
Qúoniam ipfe iftuc setatis Hsec non fecerit. 
Sed cum nunc fint ad ftudia ingenuarum artium 
Profefti, faxit Dcus ut fuccedat bene, 
C H O R U S P R I M ü S. 
Síulte quid immenfü moriturus congeris aumf 
Quid tibi conducent totius orbis opesí1 
Qiiam brevis ignoras,fít vita humana, putasque 
Cum modo te Crseíunv mox periturus eris, 
Obruet incautum nam te mors terminus ÍEVÍ> 
Et tua fanguinea ftamina falce metec. 
Lstior expectat nigri te portitor Orci, 
Divite ab hoc, dicens, pra;mia magna feram; j 
A C T V S l l , S C E T ^ A L • 
ACOLASTUS , ISGEESTUS » PHI-
LOMATES, DANISTA. 
OSíonartiquadrati' 
EX tam longo itinere defeííis nobis utinam contingcret (caeteris 
Idbneum Hofpitium , ubi cibis , cpulis & rebus 
Poffemus languente&'recreare vires animi 6c cor-
poiis. 
fc> hac ñabitate práteaajuntboaum qucndam &: 
hilarem hoípi^etn^. 
S T U D E Í Í T E S . 
Apud hunc clivertemus,corpurquefatigatum,re-
crcabimus, 
Pulfabo igitur fores. Heus aftutum aperite ali^. 
quisoftium, 
D A N . Vos advcnifle incólumes gaudco laetor-
que máxime 
Sed quid fit, ad me cur veniftis , perquam feire 
geftio. 
Qiiapropter adventus vcílri cauíTam brevibus 
exponite. 
A C O L. Nos huc adliterarumfludiaconíilio 
mis patrum ^ 
Quoniá eclebritas univerfitatis longe increbuit, 
Pctimus, ut nos hofpitio excipere velis, & quam 
lautifTime 
Inftruftis epulis recreare , ut decet, D A N . nihil 
opu'íl piuribus 
Vcrbis , fict, parata quin ;am funt omnia, ne fit 
mora 
Ite intro ut capiatis cibum. A C O . I prs nos fe-
quemur te hofpitem. 
A C T F S I I . S C E I S ^ J 11, 
M U S O P O L U S , C O L A X . 
Trochaici, Tetrametr í , Catalcí í 'tcl, 
AGe 5 fi vacat, Colax paululum de ambula-bimus. 
Quis etenim domi folus mine pofíet dclite-
fcere. (pore, 
Tam fereno coelo. tamque amoeno nempe tem-
Qii^ o tellus facunda produyt fruüus ubérrimos. 
C O M O E D I A. 
COI- Rcflc dicis cgo co una, paucis confabu-
labimur 
pe qtiibufciam robus, no enim dccet ut inantbus 
Kugis tianfmittaimis tcmpus. MVSO. Confi-
lium mihi perplacet. 
COL. Conferemus igitur intcr nos dc concentu 
oibium (tentiam. 
Bhereomm , ac primam tu tuam tnihi dic fen-
MV. Rem profcfto difEcilem proponis,eloquaB 
tamen 
íihcrcam rcgionem odo diftinxcrut csleftibus 
Spli^ris^idelicetjfepte planetarü,quas nüncupat 
ErroneSjSc his accedit fphsra o¿tava & máxima 
Firmamentum, quod coelum quoquc nunc ple-
rique appellitant, 
}¡£ quia circularitcr movcnmr,quaedam tardius 
Ktqusdam velocius, diñinftos cfEciunt fonos. 
Necfícri poteft 5 ut efíet tacitus monis orbium, 
Quadoquide fonü rcddit pcrcufíus aer vimine. 
Hunc concentum propter fuavitatcm Mufas 
nuncupant. / ( nominanc 
limarem globum CÜo, Mccurium Eutcrprn 
Et Venus Thalia , Melpomencque íblis órbita, 
MarsTerpfichore, lupiter Erato , fedíidusSa-
turnium 
Dicitur Polyhymnia, at cclum vocant vraniani 
s'cut nomen indicat,qu3S fíe concordates íbnum 
Efficiunt poflrcmum qui de fuavitatc dicitur 
Calliope,6c ob idAfcraeo poetg eñ pra:ñátiílima 
QU;E fit ex concordante harmonía cceleftium or-
bium, 
S T V D E n T E S 
Sícut odio pueris cantillantibus unus fit forms; 
Ex puerilium vocum qui conftat coneordantta. 
CO.Mira refers,humane niensmiror perfpicatiáj 
Sed qui fit, quod tam Tuayis fonus non poíllt 
percipi f 
M V.Cum refpedu coelí térra no íít magnitudinc 
Exigua notabüis. Tanta amplitudo in circulis 
Eft coeleftifeus > quare reddünt fonum queque 
máximum : 
Que no capere poffunt auriü noftrarü auguftie; 
Su mus enim coeli refpcdu Aíomi,veIut Demo-
criti, 
Sicut populi qui accolunt Catadupa N i l i divitis 
Ingentis fíagpris amplitudinem non audíunt. 
C O L . Suaviter mihi philolopharis, perge fi eíl 
tibi otium ( verifíima i 
MVS.HcEC quia demulccnt aures,ideo apparent 
Sed ego convincam no eíTe concentum coeleftiü" 
Spherarü,argpmentis firmis,& tu mox aíTentics. 
Non enim puirantur,necíi pulfarentur adderent 
V t í minimum fonum , nam coeli corpora fuñt 
craffiílima. 
Prxterca, abfurdum foni déclarat definitio> 
Nam fonus ex colliíione colliforum corporutn; 
Kaícitur, in qua acr percuflus ad aures- noñras 
pervenit. 
Hictria fuñí, percuticns, aer, & collifacopera: 
Verum illic non'cft qui percutiat,nec íefe mutuo-
Coníingunt.igitur nec poflut fe íimul collidere. 
A t q u i , demus ut fe collidant: fonus-fine aere 
ííeütiquam fist,.qui percuflus valide facit fonir 
C O M O E D I A. 
SupraLune autem globü lucetem,non effeaere 
Vnufquifqj fanas mentís compos facile colliget: 
Cum nihil fupra Lunam mutationi obnoxiutn 
Et multo minus cormpdoni oflendi poflet. 
^erem porro mutationi non obnoxium 
Efle, fi quis diccrct, nulla ratione prasditus 
ludicatetur i totiquae naturae contrarius. 
Quarc cfeftruétis principiis atq; candis ómnibus 
Eílcitur 5 propter circumgyrationem exiilere 
NonpoiTc fonum > qua propter nunquam mihi 
perfuadebitur. 
' Sed fatis confabulatü eft^ , alio nunc me confera, 
Co.nefcle divina eft métis taginrebusfagacitas. 
Verü quandoquidenimc alio te rapiunt negotia, 
( lam diutius non dctinebo > & magnas gratias 
Non íblum ago, fed etiam babeo > ego hac ibo> 
tii intcrira vale. 
A C T V S I I . S C E l S l A I l t 
P H l L O M A T H E S , ACOLA.STUS> 
I S G E E S T U S , C O L A X . 
Se acontes. 
C Nimiiero eutem cutavimus laute» 
^ Et corporis perbelle reduximus vircs^ 
Nunc igitur rcftat, ut doftiliimo nofmet 
Prajceptori, qui nos ad culmen excelfum 
^odrinae ducat, confcramus, ut Isetis 
Studiaprocedatauípiciis. ACOL.M.ones reite 
Eamus igilur ut dofto, pio 8c cujus 
Eides peifpedla eft ómnibus ( oppido nam-funt 
a^s virtutesiarae) credaraus, ut du¿lu 
S Y U D E N T E S 
Hujus non folum difcamus bonas artes, 
Sed moiibus etiam , qui nos decent, caftis 
Mentem inforraemus. 1SG. Adolefccnmhim 
comptum 
Viden5 ? cene habitus ñudiofum indicat, quare 
Ex hoc quasremus quis íít antcfignanus 
In bac tam clara & cekbri Academia , ne nos 
Indofto credamus , ne & ( quod folct dici) 
Caecus cascum ducaí, tu exquire rem ex ipfo 
rhilomatcs. P H I . Salve adolerccnsplurimum. 
COL. Ingentes 
Ago vobis gratias, pauciílümis quid íít 
Quod vültjs expedite , nam mihi jam non 
Licet vobifeum multum fabulari, fed 
Negotia me alio vocant, age uno dic 
Verbo. PH1L. Fiet: Petimus nos certiotes ut 
Reddas, quis anteccllat cajteris, & quis 
In hac Academia quam plurimos femper 
Erudiat íkidiofos, nam nos quoque huc miífi> 
V t animum ad/ungeremus ad bonas artes. 
C O L . Non Ínfimo vos judico loco nafos 
Id quod mores, vultus verecundus, & delnde 
Veílitus, inceflus, fubindicant clare. 
Quare quod petiiftis faciam lubens , & vos 
Ducam,ad Pxdcuten^qui nunc caeterisprxñat 
LongiíTime , ftudio , pietate , doftriua, 
Pide , quee nunc res intermortua eft pcene. 
Hujus igitur fidei, volueritis fi vos 
Committere, fequimini, nam vos ad bunc ¿u-
cam. 
ACTVS 
C O M O E T> 1 A. 
A C T V S 1 1 S C E J S ^ J 1 K 
COLAX ^ H I L O M A T E S , I S G E E s -
TUS, A C O L A S T U S , P ^ D E U T E S 
Prsecepror, Phrontiftes famulus. 
Senari i . 
H EOS hcus nemon'prodit i PHRON. Quis cft, qui calcibus 
i Infultat ¡anua:, quid vis , vel quid cupis? 
CO.EÍl pia;ceptor domi? PHR. Eft, fed mihi nc 
quempiam 
Adíeiutromittercm mandavit ferio. 
Verum expediato, mox revortar huc foras. 
Colax adcft duccns tres adolercentuIos> 
Vult intromittier tecumque colloqui, 
Me pnmum juííit introire ut quaererem 
Anfibi pateret aditus ad te paululum. 
PAED. Age accedat. COL. Quid nunc \ licct > 
PHRON. Introito Jam 
COL Salve prazceptor. PAED. Habeo gratias. 
Sed quid cupis 
Hoc comítatu? CO.Vt eos ad te huc introducerc 
íetierunc, verum quid cupiant mox audies. 
^AED, Aduentus verter eft mihi optatiíTimus. 
quarc huc adveniftis > feire pervelim. 
I'HI. Nos daritate nominis tu i , 6c fcholaz 
Exciti, couOlio patrum huedevenimus, 
^aninmm adjiccremus ad ingenuarum artium 
Studia , quibus imbuti non folum ecelefias 
«d & poffemus prodeííe rcipublicse. 
igitur tu cceteris prxíles longi flTitne 
Doce n-
S T U D E N T E S 
Docendi ftudio, & (quod nunc eft rariílímum) 
Pide , petimus nos in difciplinam ut velis 
Recipere , pollicemur diligentiam 
lugem , SÍ nos gratos erga te exhibebltnus, 
Non folum precio, fed tui etiam memoria, 
Quam nolethe poterit,dum vivam* cxtinguere. 
P Á E . Equidé talentu quod mihi eft concrcdku 
Humi aon mandabo, fed cuivis libera 
Adufuram dabitur utendi copia. 
Nam femper impenfe ómnibus ñudui bonis 
ProdeíTe : idcirco-ne nunc etiam abfcondere 
Lumen videar, recipio vos quidem lubens. 
Nam multum pollicetur mihi bona Índoles, 
Quae in vobis elucet fulgore maxumo : 
Quam etiam natura oftendit fignis plurimisj 
Nam prgterquam quod frontis mihi mediocritas 
Pilorumque color medius, nimium non niger 
Nec albusnimium', & quoque capiHi.crifpuli, 
Oftentant ingcnium bonamque memoriam: 
Sed etiam lineamenta omnia couporis 
Immefiim quiddam 5c magnü promittuntmihij 
Hujus etenim fcholíe lex eft: yeáiistfioí 
Nc quiíiquam introeat, quare diligentiam 
Si adhibueritis, non dubito quin brevifTimo 
Tempere percipietis fruftus ubérrimos. 
Sed cu-mnon liceat ad muías lata via 
Currcre , verum angufta nimisatque fentibus 
Multis obfita , a-d excelfum-montis verticem»-
In quo Phoebus virginibus ftipatus novem-
Sedet) tangens citharam canoram pollicer 
3?ellite delldiam , natttfegaesab hoc procul 
C O M O E D I A . 
Arcentur colle, quippe qui per maxumos 
Sudores aíccnditur , & diligentiam 
Vigiletn. quare improbo labore hic eft opus 
Si quis ícientiae vult fruílus carperej 
Nam literarum radices Ifocrates 
Amaran dixit , fed fmélus dulclflimos. 
Hinc vetercs pingebant Mercurium ScHerculem 
Cupidini junftumjquippe quod ingcniü , amor 
£t labor ia eo requiratur, qui afcendere 
Vult ad praeruptum & arduum fcientiac 
Collem. Labori vos fortiter opponitC) 
Sicutfe palma contra onus in altum erigit. 
Mam permagno labore dii vendunt bona 
omnia hominibus. fie tándem dabitur libere 
Ad muías curíete, quas me duce videbitis 
Brevi, a-quibus cdofti rerum fcientiam 
Multarum , immortali famaclarcbitis : 
Non etcnim ad rem parandam faciunt litera 
Solum , fcd & iavorcm regumque & ducum 
Conciliant; quamvisíít dodusinops, ditior 
Multo quam indoftus omnium ditiffimus. 
Nam doftus non igncm , non fortunam timet, 
Non cxilium , fcd cunfta bona fecum gerit. 
Quare labore 8c vigiliis contendite 
Ad cxelfum culmen doftrin^ afcendere. 
Ad cujus limen aííidem cura & labor, 
me,non deerit vobis ftudium , non fides. 
^HL Fiet prgeceptor , ómnibus i nfudabimus 
Nervis, & íiteris femper inhiabimus. 
Nam fcio quid poííir ignavum &. molle ocium; 
^on etenim íolum ad vicia eft fomes plurima, 
Sed 
S T U D E N T E S 
.Sed etiam ingenii vires reddit lánguidas 
Et conumpit, quas intendit vel maximus 
Labor) ut eft in ferro cerneré duriííímo» 
Quod citius cum jacet fcabra rübigine 
Conteritur 5f confiimiturjquani maxumo 
VÍu. crgo totisincumbemus viribus: 
Labores nullos impigre fugitabimus, 
V t poíTimus penetrare ad montis Íntimos 
Scceííus. tu vale igitur nunc chariflime 
Traeceptor. PAE. £t vos adolefeentes optimi. 
Deusfortunet veftros conatus pios. 
A C T V S I I . S C E T ^ J K 
MYsrOLUS, COLAX. 
Tetrametri , lambici , Catalecíki* 
HEri perftrenuc quidem ufque ad primam noftishoram Cbriati: 
Potavimus, omnesque Colax, adeo fumus ine-
V t vix pofíemus ftarc,quin ad terram laberemur 
rroni,ut folent hi qui laborar morbo Comitiali. 
Siquidem brevis Epilepfia eftebrietas > eruditi 
Y i r i ut dicüt. Cü igitur nos facietas cepifíet bi-
bendí 
Prodimus ¡nforü.Primú ingeus nobismultitudo 
Walonum venit obviajqui in nos imbre ruentes 
Lapidü)magnavi faciüt impetü,hos animo virüi 
Sic caedimusj ut v i f t i tandé daré terga cogeretur 
Multofqj vulneravimus, ut vix fpes vitse lit ulla. 
Mox orto clamóte in nos infurgit vigilü caterva 
Armis radians, pars gladios ílringunt > pats wa-
SXÍO tumultn 
Tor-
C O M O E D I A . 
Torquent venabula, quos ftatim egimus ín fu1-
gam ut columbas 
Aquila folct,vel lupus agnas,cerva ut ]eo fugare. 
Riík emoriebar) quód tam turpitcr h i , quibus 
falutem 
Vib¡srcnatuscommiíít> fugerent. COL. Age 
quid deinceps? 
éivesne funt commoti / nam prompti advcrfus 
ftudcntcs 
Elle folent. MYS. Máxime > coucurrunt mox 
damore magno (afylum, 
Inftrudi armis. Sed nos ad noftrum confugimus 
Quis enim cü tata ftultus multitudinc dimicarctj 
COL. Laudo > nec poflum quin furpiciam hoc 
tantum facimus audaje. ( rctisj 
Cur etenim á vobis vi vim illatam non depellc-
Nam bruta , quavis noftríE í)nt expertia rationis, 
Propulfant externa vim, quare non nobisliccret? 
Vcrum iftheec mifla faciamus, age ad proximam 
tabernam 
Vinariam ibimus. Sed efl: ne illeirgecflus & 
Acolaftus 
Qui nobis obviam procedunt i herele {uat,quid 
noc fit, 
^emiror, quodtantoperefeftinent. M Y S. A d 
leftionem 
Fortafíc inui runt.CO.expeéiabo atque interro-
gabo. 
A c r v s 
S T V D E N T E S 
J Í C 1 V S I L S C E T ^ A V L 
MYSPOLUS, COLAX, ISGEEsTUS. 
ACOLASTUS 
Septenarii. 
CO.Sálvete plurimü fodalcs optimi,&d hcus Quo téditis ? quid feftinatis i ACO. nihil, 
niíí cum diu (feram 
Hora fit audita, ad leñionem ut mox me con-
Siquidetn neglefta k f t io nunquam revertitur> 
Nec velut Euripus Euboicus rurfus redprocat, 
COX.Hui tun'ad leftionem / ISG. Quorfum 
vos ergo ibitisi 
C O L . Nos fymbolum contulimusíipud Delea-
fthifaepatrcm, 
Ib i aliquantü potabim«s, nam genio addiximus 
Totum hunc dicm , multis quexn trafmittemus 
gaudiis. 
Quare fi vultis ir? nobifcum acceptiffimi 
Eritis>fat fcio,ubi funt praeterea juvenes plurimi 
Speftatse fidei, caftis exornati moribus, -
I n quibus eft nihil fimulatü quin aperto pedotc 
Omnia agunt, cum quibus in tenebris mices tu-
tiíTime. (lubens 
ÍTon eft quod titneatis, ego pro vobis ponam 
A C . NonpoflumuSjpraefertim leftióishoruU 
Cum inftet, quam non libenter ncgligimus.de* 
inde patcr 
Totationes nobis interdixit ferio. 
Mandans-, dics Se noítcs ingenuis ut attibus 
Xncuffl-
C O M O E n I A . 
Inannbetemus. M YS. Egoin hisnon tnorcm 
geropatri, (titus, 
Vlqueadco dum iianc reget viraiis animam fpi-
Dum vcrnat xtas, dü vcgetae funt vires corporis 
Vitam raultis variifqi illeccbris lastus traniigam, 
Volubili nam greffu haec astas cito prgEtervolat» 
Quare moroíitati non erit apnd me locus. 
Scio etcnim effoeta quid fecü feneftiis advcihafs 
Ttiftitiam, languorcm, imbecillitatem copori^ 
ln quima tot morbi,totqi infortunia magna mci-
Vcdeliriajmortisinopinns horis fingulis (duntj» 
Adventus expcftandns > atquc quaeTunt caetera, 
Ad cam ftadio decurfo poftqua nietam veneró, 
Tuncfapianijtunc prudés ero>deftitutus viribus 
Cum fuero/ponteccíTabojatque cum illis ieculi 
Hujus mores defpiciam; annihilabo, ut ne quod 
fupraj 
Nata cum ipíis no licuerit rebus hisoperam dare 
Velpermororospra2ceptor€S& rígidos patres> 
Aut per egeftatc,nobis cade prohibec & vetanr. 
Foehdtatem hanc nobis invidentes invidi, 
Quare delitiis perfruar, quas adolefcentia 
Fert, & vos íí faperetis, me cum faceretis feío. 
Rogoigitur fi poteíl: fieri, ut nobifcii illuc fimui 
Eatis, ego viciííim non mortis pericula 
Adire íormidabo, me dict tis altemm (dixerat. 
fyladcn, qui fe ra;pe Agamemnonium Orefteii 
A^pudThoantem regemScythie ut cum pcriculfs 
^tipcret mortis , vitam non dubitavit ponerej 
"«tereatibiamicitiajunges juvenes plurimos 
St<ni3te prEecJaros, &: genere ortos nobiliífimo. 
B A C . Age 
S T U D E N T E S 
ÁC.Age,eamus una.Sed pofthac ero diligetior. 
Ka no poíTum fempeí chartis & íludiis immori. 
CHORUS SECUNDUS. 
Quotquot Pierii numina verttcis 
Intonfumque colunt Pegafidum ducem, 
Noftes atque dies peélore cogitent 
V t piayos fugiant & temerarios, 
Syrenum veluti dulcía carmina. 
Kamque hi virgineos non maculant modo 
Mores, quinenam ad peílima fuat mala 
Calcar pcrnicies fceda dolis fcatens. 
A c r r s n i . S C E I S ^ A . L 
A C O L A S T U S , 
Señar ti* lamhici . 
DEum ¡mmorTalem,quantus ignis aeíluat In me, qui quoniam per venas paí-fim repit 
Totum cor incendit liammis furentibus: 
Eneladus quamvis inflammet Trinacriam, 
Dum fumantes ignes iratus cuomit: 
Audaftar afíirmare auíiim , majoribus 
Me torqueri xftibus ¡ quin verba flammea 
Videntur, adeo me Delcaílhií^ coquit 
Et forniíE dccus , 6Í morum caftimonia. 
Tacco caztera tam coporis quam animi bona. 
Namformae tantus eft fpiendor, vix ut putem 
EíTealiquam cum qua mérito conferri queat. 
Quin etiam love Saturnio digniíllma, 
Qui capeus nunc Europce , nunc Califthonis. 
C O M O E D I A. 
Nunc liis, mmc Semeles formis pulcherrimis; 
Sed ex hujus forma plus incalerceret, 
Quara CitherseEeprseferret Priamejus Paris» 
Quíeque aureum pomum ferret digmilima. 
Quid referam nigricantes ocuios ? quid eborc 
Candidius colkun ! quit C3£fariem,ceu aurcansl^  
Denique color fanguineus mixtus ladeo 
In facic ? quid memorem turgentes fnammulasf 
In fumma , tanta efl: corporis laudabilis 
Habitudo, ut in hanc Deos Deafque otnncs rcac 
Certatim contulifle muñera fplendida, 
Ac fingulari cffidam diligentia. 
Cene formam Venus dedit, animi bona 
Minerva , diccndi leporem Atlantius 
luvenis j nam quoties veniunt verba virginís 
Mihi in mentem , quas intcr nos fada funt herí: 
Ita exardefco, ut nifi amorem meum expleam 
Aftum fit de me , & vitae non fpesampJius. 
0 utinam tantum me á te mare difiungeret, 
Quod Abydenum juvenem & puellam Seftiam 
Difiunxit, non timerem impetuofum mare, 
Quin íubito ad te tranarem , modo milii copia 
Tuifieret. Nam timidos & fegnes amor 
Odit > nec vereor quod íít fubmerfus mifer. 
Non idem femper univerfos exitus 
Monet. Tu igitur alma Venus afpira meis 
Cosptis, & fac puellá infoelix ut fruar. 
His etenim adeffe foles , qui fub cupidinis 
^tti gnati fignis merentur fortiter. 
f ac igitur parili ut amore puella exaeiluet, 
B* te Atalantara pulcher curfu tranfgtefllis eil 
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Hippomanes, poma poftquam emifit amea, 
Quibus tollcndis impedita vincitur. 
T u o beneficio rapuir Helenam Patis, 
Propter quam tota Aíla eft everfa funditus. 
Sed ftultus in ventos quid amorem effutio ? 
Aggrcdia* remien jam commodum prodit foras, 
l^Iunc dabitur colípquendi late copia. 
Amorcm detcgam remotis arbitris 
Si mi preces valcbimt j addam muñera 
Quae conediát Deos^ne dum anima muliebrem. 
j i c r r s i í i . S C E T ^ A . ¡ i . 
DELEASTISA. ACOLASTUS. 
"Trochaici, Tetrametri 3 Catalegticu 
}X-K Depol nunc primum fentio, nunc rriifc-
/ ra intelligo 
QMid poííir amor, quem tam faepe cxecravi in-
dignilTIrae, (competes 
Omnefque pucllas tanquam non fanac meniis 
Qna? capí fe amore pcrpeíTac fint válck turpiter. 
J^empeMedcara & Scillam & Minois regis filiá. 
.Ntinc Palinodia cogor cantare,nam vis inaior eil 
Aligeri Dei 5 quá ut jmbellcs poifmt mulierculfe 
íluic.fefe opponere,qui máximum lovc co^ gi111 
V t tauri vel cvgm formam indueret > ftulta ig!-
turfui ' (iW5 
Quod fura faepe amorem verbis deteOata pefli-
jMamqiic amor, ut í'cquenies ducic, iic relu^SD-
testrahit. . ( cco; 
i d quod experior nunc mifera , quse modis exft 
Milis, Acolafti etenim forma excelles me coq"" 
Qill 
C O M O E D i A. 
Qui forte heri apud nos una aderat heñeinQ lis 
convivio. 
Hunc poftquam confpexi, flamnaas concepi imo 
peftore. 
Vt nifi optato ipfius perfruar amere , funditus 
Terierimi quare déos immortales fupplex precos 
Vt nos optatis Hymeneis jungat lunone aufpicc 
Quod fi non fiet, laqueo vcl ferro vitam fincatna 
I t parcis inviiis truncabofatalia ftamina. 
ACOL. Arrige nunc aures Acolarte , tua agkur 
jatn res & falus. 
Age ne te maceres,tui te fnciam voti compotcm» 
Non poffü me cotinere quin falutéj& cGlloquai*¿ 
Salve mea Venus,íalve & Charis tu mellitiílima, 
DELE. Euge Acolañe ? íalvc ab imo calce ad 
fummum verticem. 
Cur triftis f cur pallidus ? quarc ducis rufpkia?' 
Mi mali tibi quicquá contigit?ná funthasc fécula 
Infidiis hominum pleniííima,dü melius fibi cupií 
Quiíqiqua alteii,cnana|quid afHiftet tccorculü-
AC O . Hei mihi. DEL. Per Déos omneste mi 
animukoro &obfecrO) (deat 
Vt mihi detegas audañer quid raiíerum te mor-
Ooinib. nervTs opera dabo ut tibi bene cólulam. 
ACO. Omnino(nihil, non coalum fuduni eft 
omni tempore. ( ximum, 
DE. Sacies indicat t-ua pcrtviílis dolorem ma? 
Qucm nifi nomm feccris mih i , peribo funditusi 
í>ic age, num quifquam tuis doloribus medericí 
i'oífit. ACO.Hcrcle nemonifi tufóla potc&,qvjs. 
íeadiuya. 
S T V D E N T É S 
.DEL. In me non erit mora, tu fahem mihi mciv-
tcm aperi tuam. 
ACO.Age vcro,dumadeo ifthsecjddiciurn me-
um, ícire cxpetis. 
Da fidem te nulli crcdituram.Sc nufquam gcntiü 
Divulgaturam. DEL. En dextram mcam,qiia:fi-
dei lymbolum eft. pocratem. 
Angeronam me dices j iFgypíiLim atque Har-
AC.Cum mihi nuper aílideres lauto in convivio, 
Ccepi, Deleaftifa, contueritamlaudabilem 
ío rmam , qua praeítas j quaque anteccllis yel 
longiííime 
Omnibus puellis. Hefperus ut qua fulgidiílímas 
Stellas vincit, & Lunam Sol ut fulgore máximo 
Superat, fie tibi laude forma nulla virgo aequa-
bitur. 
Sed yelut pra:fcnte Soíe pereunt omnia fydera, 
Sic tecü collata forma cunílarü obtenebrabitur. 
Singulae na partes corporis funt dignae apliffima 
Laude,queis narrandis, ne dum exornandis,vix 
Gallicum (rem. 
Hetculem fatis fadurum exiflimem , vel Nefto-
Gemina quis digne laudet rutilátia frote lumina! 
Ex quibus vel mille gratiae catervatim emicant. 
Quis rofeum os ? auc quis genas rubicundulas ? 
Quis palpebras (reos l 
Nigras laudet ? quíscapitis pilos celebret velau-
Quis mamillas eminetcs fummo laudet peñoref 
Denique cunda refpondent fibi, quae funt teto 
in corpore. (tt*'a 
NUnimis magnum,nihil pamum nim¡s,fymme-
C O M O E D l A . 
luña coformata funt, fatis mirari ut non queam. 
Qaq dum cante circüfpedo^Deleañifa^fingula, 
Coepi perdite te amare , nam per oculos influit 
Saevus amor cordis in penetralia intima, ceu pcr 
cannulas, 
Qui me flammifcris fagittis transfixit cmdeHter; 
Adeo ut ncc die quics mihi iit>nec nofte carpcre 
Somnum poffim, fed femper tua forma obver-
fatur mihi, 
Vt mtü niíí amore expleveroj perierim funditus 
Ipfo in fiore aetatisjceu roía qux calore maxumo 
Solis cü fuerit correptajmarcefcit mox decidens. 
In tua cü finí igitur manu tam mors qua vita, tc 
Supplex obfecro tu vitam mihi dones j neve mC 
finas (mcum. 
Morte perire, meae & voluntad acquiefcas, mel 
Pofce quidvis volvens,velpreciofííIíma muñera» 
Nam tibi nil denegare pofícm,quin mox largiar. 
DEL. O indignum facinus > Proh Deus, auda-
cem inapudentiam. 
Vah qua fronte follicitare me audes de ñupro? 
An ne venalcm, aut in propatulo me habere exi-
ftimas ('blico 
Inta£tam pudicitiam f an cum feorto te nunc pu-
Veiba faceré f nec mei rationem habes , canis 
impudens. (darem. 
Ni fidem tibi dediíTem , proh quantas turbas 
Nobis noeade ratio cft,quá vobis adokfcetibusi 
Virgines enim omnes c5fcrrera;cum vefte ferica: 
AdoJefcentes pono referunt aurumquam purif-
Cnium: 
B 4 Jíám 
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Na vélut Hlacu femé] maculas türpesafsup'firHt 
Aut incaenum íi demería fuciit inpuriííimum , 
Elui potcft ncc arte , nec labore maxumo. 
Aurü vero quavis cómaciilatü, cxtergi fie potefl: 
EtiS plus ut niteat,qua!Ti antc,fi purü pütu foret. 
Sic adoleícentes flocci facianc,qLtia illis naobeft, 
Sed nos íi femel coníperfis fucrimus tenui nota, 
Kunquam detergemus acceptá a nobis infamiá. 
Qiiare oportet, ne pudicitiam perdamus turpiter 
Invigilare cante, quae nobis dos eíl amplifiima, 
Qiiam femel la;íam nüquam redimes vel r^e ma-
xumo. ( Tygridis, 
A C O L . O crudelitaté immenfam > &: ó fxvitiam 
A n no te miferet mei ? quem cerniscontabefeete 
í í imio amore,rion fecus ut quondam Clyti^ mi-
ferrima (plum fequar» 
Cum jam fim repulfam paflus, multorum exem-
Et vel ferro vel laqueo íalutem quseram, tu lúes 
Pcenam, quas mortis fets mihi cauffa es crudc-
liífima, 
D^eíeaílfiifa, do fidem , 6c furo per confdámeh 
Me te dufturum uxorem domum , ex me fi coii-
ceperis. (me. 
DE.Di i te perduinteum iflhac procacitate.pcífi-
A C Q L . QUO fugis i^audi verbum unum. DEL. 
Non audio petulantiffime. (futiam. 
D E . Non poííum non admirari cunftarum ver-
Adeo ut oes in eodem ludo edbítas eíTe arbitrer, 
Quod ta pulchre diííimulare didiccrint & calleát 
I d quod nunc in Delcallhifa coemovi certiflime. 
Qucg cu amore tato cxíEÜuct diffimulat opcime. 
C cr í-f CTE' T3- I' í ú 
5k ingeni» eft muliebre his inftirutuni mcirtBB^ 
Vcquantoplus cxopiec, táto opponat fefortrus». 
Qiio magis expetát, eo reluftentur plus & negen, 
Nam cogi volunt volentes , & relujantes pd tm 
Sed ad eam me confera , intus ut reconfilié mihf» 
Etpetam ut convivium apparet nobis lautiííímá 
Nam Coiacem cum Myfpolo, & Philoftafium 
ipfumqne Acratem 
Invnavi ad ccenam,cum quibus cras frontem ex-
porrigam (profcdus cft, 
Quandoquidetn pater cum matre ad amicos jam; 
J C T F S 111. S C E JS(J1 11 L 
ACOLASTUS,DELEASTISA,COLAX-
M Y S P O L U S , P H I L O S T A S i y S , 
1SGEESTUS, CERDONES. 
Senarii^Septeu, Ó* O f f o n a r ü m i x t k 
O V e r heusinftcrnc menfam, poft ccyilime • 
Ad Coiacem & coetéros te conftr , ui fine 
Mora veniant jube, cunda eííc dicito-
Parata , mox voca aliquem qui coenantibus 
Nobis iudat fidibus , ne quid defit vide, 
Tu Delcaíliía compara coranulas 
Aliquot , convivis quas des advenifntibus, 
Poñquam verbis blandoque amplexu exceperk 
Vt fint omnia fuperflua , ne deílt vide. 
Abunde cías íolvanv, teñe tu memoria. 
Si plus expofueris. D E L . Curabitur heue. 
Tufaltem , convivasut exhilare , vide, 
Vel poeulis, vel per falfis facctiis>-
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A C O . Intcndam vires omnes , ut me flrenuutn 
Geram potando, nc difcedant fobrü. 
Siquidcm mcretur laudcm nunc ampliíTimam. 
CO.Sálvete pIurimü.ÁCO.Ingentes vobis ago^  
Quod adveniftis, gratias , fuaviííitm 
Congerroncs. M. Y. Sed non ages poílhac,fc¡o.. 
Edaces & bibaces convivas habes. 
D E . Adventus veftet eft mthi acceptiííimus. 
CO. Hoc amplexu pra^  gaudio cor exilit. 
D E . Corolias has, horti noftri donarla, 
Accipite xqno animo , exigua nec munufeuía 
Spernite.PHI.Quam fuave fpiiant hse coronulx. 
ACO- Pucr recétem aquam fer,ut lavét manus. 
I S G. Ad facriñeium nos ituros autumas? 
Qtiae nuaibus illotis traftare erat nefas. 
A C O . Accumbite.Iá lubet animo meo obfequi, 
Indulgciisgeniovíva-Ql > dum vivam , benc. 
In Alexandrinis deliciis vitara exigam. 
Dum ferr aetas , durnque vaient vires corporis. 
Aut bibat aut abeat, Grsecorum in conviviis 
Erat lex celebérrima , quam nos hic gnaviter 
Servabimus, quare Colax hoc prohibo 
Tib í , quod fauñum fir fíelixque , póculo. 
COL.Lubens excipio, 5c furamasbabeo gratia?,. 
AC.Tib i vero há,c uno,Myfpole, hauftu catharü 
Do, fed tu Deleadhifa, mcl meum , Priusbibes. 
M Y. Excipio,fit fat.CO. Heus Ifgceftus, hoc tibí 
Quod cernís peasbibo poculum. A C. Habeo 
íubens, 
MY. Phdoftafi , hoc faluto te benigne cantharo. 
FHiRerpondcbcredmeraE cxhauüü imponito. 
MY,Vi-
C O M Ot ti t Á* 
UY. Videbis, candide bibarev , tíoñ dVñííe áiíter 
expertus es. 
ACO.Heus puer,accerre,ut juíli qui fídib-canat, 
l l i re£te efíicies vapulabis poftea. (concine^ 
Dcinde huc ad menfam concede , Sc cantilenam 
PV. Adeft. AC.Intende nervosjboue virjSf nos 
Faceta cantiuncula, fi quid potes. ( excita 
O D E D E A D V L T E R I O 
Viderat Martem Venerem foventem, 
Atque inextrufto thalamo cubantetn» 
Qiai regit folis volucres quadigras 
Comptus Apollo> 
Nunciat fabro cito claudicanti, 
Qui graves technas animo dolofo 
Invenit, parvas fabricans cathenas 
Retia ponit. 
Eft & in Lemnum pcrcgre profeftiiSi: 
Id quod obfervans rigidus Gradivus-
Mox ad afuctum thalamuna cucurritj; 
Gaudia qua&rcns. 
Cumque confcendunt, cupidos amantes^ 
Praudis ignaros capiunt cathenae, 
Ex quibus captis datur excundi 
Nulla poteftas. 
Mulciber poftcmam videt cííc capto$> 
Convocat cunftos fuperos deafquey 
Vt fcelus Mariis rigidi vidcrent 
Cum Cythcrsa. 
Martis amplexu Venus obvoluta 
Prabuit rifuxsi fuperis íoJutum, 
/ 
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Membra quod nulla potuit pudenda^ 
Vefte fovere 
Non erat quifquam ratione tali 
Qui pati amplexus cuperct Dioncs, 
Praster Atlaatis nitidum nepotem 
; Pleioneíque. 
ACOL.Equidem & cgo me curtí'Venere vincí. 
ripermittercm. (vimus. 
ISG. Satis commcííatunr eft , famemque expíe-
lube fafciculos aliquot chartarum hucadÍTrrier. 
Cibus toilatur , ludemus patüpcr, narn quid alea 
Poí lu , lubet expenri. AGO. Puer heus , profer 
fafciiulos duos. 
TVlappam meniafcm rolle cum cibo, & ilatrm 
Aquam piua,Ht lavcnt manus,adfer, ne íñmora. 
Y.IfgecftuMU diílribue foíiajverum fraus abfit 
£< doJus. 
Fecuniam coniidemas jn bunc circukim^ 
Vtqu i fufums ín v¡&ov mox aufFcrat» 
Nunc vol've fortuna:i'oram , nunc mea fufpice 
Visltu benigno votajviílor tibí bidetes offeram. 
1SG. Pericjiteunir quid vehat fortuna , tu Cobx 
Es primus. ACO. Accede Delcaflliila huc, kd'e-
mus panlulum. 
Sudarium auro pertextum depones > ego duas 
Vinas deponam íerici vülofi •• age afijde, 
O.Vmt p!acet,impartire folia, vincáte certffim-:. 
tSG. Meá eíí pecunia bsec j vici ludum. PHÍ. 
nonlargior. 
ISG. C u r ^ o n i P I l L Eccuniam;, inquam, redde 
futeifer.! 
. •?& ISG-
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ISG. Nonreddatn. PHI. Atego , fcdus, -viciife 
tc nego. ( fed fijbdole 
ISG. Quid caurae í P H I L. Non aperte lufifti, 
Compoiuifti chartam, & f^lium e medio fubtra-
xifti.Dein Cpudens. 
Clam quod no placuit fub tnenfam demifiili im-
Atque en jacet adhuc fub pedibus tuis^quare pe-
cuniam 
Rcdde. 1SG. Atnon reddam, m«dium te licct 
difcerpreris. (ntam. 
PH. Hoc pugione te pvignam nifi reddas pccu-
IS.Vt ]uber,ego itrdé íacfam robur experiar tuü. 
Proh facinus indignum trucidor heu mifcr. 
Acolañc fubveni, quid ceffas? PH.P roh, tantum 
I.n alienis redibus admittereinon pudet ( fcdus 
Tantas tmbas fub no(3:em darc? ISCquid celias? 
vindica, (nes. 
Trucida. IS. Sublimem rapiant omnes te da:mo-
An leve crimen putas tantam vim faceré in alie-
na dome? 
Mox amove te hincaut fuflibus ejiciam te foras. 
Jrlanc pro meis meiitis nunc gratiam rcpenditis? 
PH.Quid tibí vis?no mc terrebis fevis diftis tuis. 
lam pngnus heabit tibi in malajniíi os comprel-
feris. 
MYS-. Qiiid a^is PhilofirKG non decet tumul-
tuad in ícdibus (mus. 
Alienis,nanj capitale eft facinus,age domum ibi-
Beducam tc ufque ad contubernium tuum 
1'Ci- hanc plateam >, eft-enim quam cxtera; multe 
tsanquiJIiot 
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Sed ccce ingens Walonü multitudo nobisi obvia 
Vcnit vociterandQ W A L . Ba ba bu. THIL . Vix 
dúo íunt, tace. (fugam. 
Mirum fpcftaculum vidcbis , hos agcmus ia 
Canes china qui veheraenter latrant, mordent 
minus. 
Colax ad dexteram conccdito,tu iflbincMyrpole 
Aditum interclude , ne qua pateat his fuga. 
Horrendum clamitant í cgo ftrido hos enfe per-
fcquar. 
Tanquam praedam in caíTcs agam, vos ñernite 
Eos adterram, intellexiftis me f CoL^ bene. 
WAL.Bababu.PHIL.Hoho ho.WAL.Heuheu 
mermes casdimur. in pedes. 
COL.Satis dedenmt poenarum>conjiciamus nos 
A C T F S U L S C E l ^ A Tfr 
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T r i m e i r i . 
Su tándem quotidiano jam compcrf, 
Veré dixiffe Hornera , qui quam plurimos 
Diffimilcs patrum dixit eíTe fiiios. 
PJures pciores , meliore pauciííímos. 
Cujus rei dariffimum exemplum Acrates 
Et acoiaftus pracbent, qui cunfta diiíipant,. 
QUÍE paires vix fumnao labore & maximts 
Sudoribus congreílcrunt. Sed incidit 
IVetus fermone vulgatura proverbium; 
Tenax requirit prodigum , & dum attentius 
Omni a perqui r í , video ; quando altiíTimus 
r. ; sit 
V 
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SitParnaíTus , & ad.hun* anguila fcmíta 
Sentibus innumeris & fpinetis obfita, 
Saxofa , Se non nifi per fudorem pervia, 
Ad quam monftra advigilant afpeftu peilimoy 
Qu3E afcendentes non admittunt, Ted avocant; 
Voluptas , paupertas , pravum confortium. 
Quamvis fublata voce Piérides vocent, 
Et monftrent láureos licet ramufculos. 
Circumvenire multos his monftris, quibus 
Dum dant operam, a íludiis fe cotos fegreganta-
(Jiiod contingit meis quoque contetraneis, 
Qui dum nimis libidinibus obtemperan!, 
Remiícrunt Muíts 8c Phoebo nuncium. 
Ad hos iginir yü ünt domi, me conferam? 
Vt in viamreducam , 6c ad frugem. 
Sed eccura Acolaftum video. 
A C T F S i i i s c z r ^ A r . 
ACOLASTVS , PHILOMATHES-
Trimetri . 
C A l ve plurimum. 
Oportune quid^m venis mihi oviam. 
Sed ubi cft Ifgeeftus A C O L . Domi eft, aegro» 
tat paufülum. 
PHI. /Egrotat l quo morbo ? letali forfitan. 
ISG.Non arbitror.PH.Verum unde exortus tam 
Invaluit morbusífortaíTe aliquanto bibit feito 
Largius. A C. Ego herde ignoro. PHI . Non eft 
quod tegas, 
B.cm noyi a principio. Sed mkari fatis 
Non 
S T U E T E N T E S 
Non pofllm, cur iftos feAere gurgitcs. 
Cur iftis te adjungas i quarc commertium 
Habeas cum perdicinlmis nebuloaibus, 
Qii i non honeftatem , non pietatem colunt, 
IS .^ Heri ad me veniebant, quare ego pro vicibus 
Satis prolixe traftabam. PH>I. Mifenimum, 
Eo nunc rem rediíTc , ut íí cui bene velis, 
Hunc multisnifi mox pociilis inebries-
Amicitioe difrupta dkant foedera-. 
A n patris verba tibi excidenmt tam cito í 
rjuibus monebat nos, ut fcis, ne talibus 
AdhaErcremus , qui bonarum ab artium 
Studüs nos abflraberent, & pravis motibus 
Vitaranoftraminficerent, morati peílíme. 
Videbis in quce te incautum trudent mab) 
Poftquam fatis blandís verbiste illexerint. 
ISG. Qiiod íí non fecero, Timone me appclíitát, 
Aut pkilofophum. FHI. Dicant, permitte, quod 
Vdinr. 
Nam nulla fidescíl, nec juil i obfervsntiai 
QLIOS coram cernis & putas cííe óptimos, 
His minime fide , nam ílint p.erveriiííimii. 
Qui te apud aiios iimdent, quamvis phuims 
Coram, & vitam promittantpro te funderc, 
Nam taies príediti funt lingua duphci. 
^íei & viuis fpiraiit uno ore & balitu, 
ÍS.Non aibitror,namque borum perípexi fidcm. 
JKI .F idcm; qaainre: quodeftíetali vulnere 
Ab bis Ifgeeftus confoífus t egrcgiam ñdeími 
Quod temetipfum fecme ejeciíTent domo-
A.CO Non efl letale, vix tnuaoae paululuni' 
C O M O E D I A » 
Perftrinxit, pofiquam multo effet vino oírrutu?. 
pHI- Vide quid agas,non homines hujus teporis 
Tam cito cognofces , quin etiam ccntum falis 
Si modios cum nonnullis hic confumpfenS) 
Vix ingeniam cujuflibet pcrrpexeris. 
Cruddcfs fa:pe fcrpentcs lub nctfibus 
Latent, & fpinas faspe quoque roía; oculurtt. 
jS.Non poííura me plañe ab horainib.fejungcreii 
Nec patcr unquam intcrcfixit, ne bonos mihi 
Amicitia adolefcentcs adjungerem, 
I t omni dcmererer benevolentia. (tet 
PHI. Amicitia intcr latroncs .?ACO. Proh lupi-
Tua quid intereft : Si quid confumpfero 
id fiet de meo. PHI. Coníume non moror. 
Sic funtnunc homincS)qui cum fibi noconfulat. 
Alios bcne monentcs tamen non audiunt. 
C H O R V S T E R T I V S . 
Qui vis ingcnuis labore magno 
Eniti ftudiis, ad aftra clarum 
Nomen tollere, fosminas venuftas 
Et ludos i epulafque fpernc lautas. 
Incautos jiivcncs tria haec incfcant, 
Atque ad plurima probra dant feneílramj 
Et gignunt odium novem íbrorum. 
Obnixe ftudiis adhaere honeftis^ 
A C T T S I V . s e n N^A 1 
EUPROSITUS , ELEÜTHERIA. 
Senarii . 
A In ' verum eíTe, quod nobis abfentibus 
^ V ¡tiura fít obiatum ( me mirerum ) filias, 
ELET, 
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E L E V . Sic eft, EVP. Quis fecit 5 ELEV. 
Acolaftus. EVP- Nullamfidem 
EíTe in mundo , proh lupitcr, hcu iniuriam. 
Vix fura compos mentis, fíe ebullit cruor 
Circa cor,, atque ad iram mentem concitat. 
Si mihi fceJeftus nunc daretur obviam. 
Hunc enfem in coftas adigerem vi máxima, 
Et hanc viam cerebro mií'eri confpergerem. 
Vires,Aco]afte, geilifti icfortiter, 
Imbellem debellafti vir pucllulam: 
lJudicitiam ertpuiíli, age , te mihi obviam 
Offer, concepta mérito hanc in te iram evomam, 
EL. Dedit jufíurandum fe duéturum domum, 
Quare efFervefcentem itam , mi v i r , cortiprime. 
Piacuit pucilse fpecies adolefcentulo) 
í Pudicitiacü forma agitnamlitem maximam ) 
Calcarla addidit amor, locus 8c occaílo. 
Amice agendum eft cum adolefeente Scleniter. 
Voluntas virginis adfuit, & humaniter 
Fecit> perfuadebo hominera, ut accedatad me 
Et ducat uxorem , no vi tiaftabile 
Hominis ingenium , per fervum accerfi jube, 
EVP. Dromo, accerfe Acolaftum, ut moxve-
niat huc'íoga. 
s i c 7 v s i r . s c z n j i 11. 
A C O L A S T U S, 
Scá^ontes . 
Vam nunejuam , D ü immortales , feetm-
dee res. 
la 
C O M O E D l A . 
In amore peiveniunt ad exitum laetum, 
Gravis quin Juílus hunc fequatur á tergo. 
M t o malo nunc etiam intclligo, demens 
Amor cur captus Iuniine,8c puer cur fit. 
Mam fa;pe prudcntifllrnos facit c^cos 
Et tanquam pueros nil fapere,quod cxpertus 
Meo malo ¡am fum,pcriculis qui me 
Tot objeci,cfficus#: infansjnihil cernens 
Futurum,6c qui finis amorcm hunc íequi poiTetj 
Atque adeo,tot lubens anguftiis memet 
InvoluijUt inde me expediré non pofTim. 
Comprcífi virgincm,qua£ nunc gerit foetum : 
Fidem dedique dudurum domum,dixi. 
Quas res me ilc cxcruciat,ut nihil fupra. 
Huc illuc impcl]or,tanquam in mari navis > 
ProcclJoil quando ineunt praelium venti. 
Vt nefciam mirer,quid me futurum ilt» 
Ducam verofpater obftatjqui modis miris 
Mc tra£labic,quid dicetfnum puellas ut 
Vitiares huc te miíi?an ut bonas artes 
Perdircercs>probatis moribus vitam 
lnformares:an non haec antea prsedixi ? 
(guando vides Philomathen fie inhaerere 
Amoripqui quoque monere debebat 
Vt non tam turpiter lubftantiam noñram 
Sitie tuorum fiudiorum perderes fruftu. 
Penitus ignoro quid rerpondeam patri. 
Non dicam?pietas,xquitas,amor, leges, 
FidcSjr^ligiojDeleafthifae agunt cauiTam, 
Aíqj adeo invitü me impellunt,trahunt,coguint. 
Minantes poenam íi nonduxcro,ut fas eft. 
Quftnis 
S T V D E N T E S 
Quibus l i advorfarer, vel íí reludarer, 
EíTem dígnus cui tellus hifcerct vivo , 
Et velut Amphiaraum abforberet Argivum. 
Quid nunc rcftat ? niíi ut de monte praecelío 
Me prxcipité, aut latebras animae enfc perquirá, 
Tam me circumvallant anguftiae multa; 
Mori ut malim potius > quam fíe frui vita. 
Sed hanc,dü in vivis fuero á me abftrahet nullus. 
QUÍE mihi fuum mifera concredidit corpus. 
Non deferam, decrevi > íed domum ducam. 
Quare ad patrem me conferam puelfce, quae 
Veretur ut fím dufturus, & ut expurgem 
MCíipfaqjflens jam dudü meam fídem implorat, 
A C T V S I V . S C E l S ^ A I L 
EUPROSITUS, ELEUTHERIA, 
A C O L ASTUS. 
Offomrü . 
QVa fronte, quo ore abfentibus nobis au. fus, carnufex 
Domum noftram contenteirarc, & notam famo-
fam isiurere i 
Vix me cotmeo,quia tibi mox manibus in crines 
invoíem, 
Et difeerpam Tbrcicix raulieres ut vatatt* Oca>-
gvium> 
Qn\ nunc famüiam noftram afperferis tam turpi 
infamia. 
V t ftas? ubi pudor? ubi verecundia? quid ais Ucus 
mfurciícr.1' 
ACOL. 
C O M O E D I A . 
ACOL. Audi verbum unum,peccavij fateoi-,ve 
niam fupplex peto. 
EVP, Veniam , qui facinus Phalaridis tauro di-
gnum commileris. 
Num rae ludibrio habes ? A C O L . Non veniam 
cupio ut vcllem avtrtere 
A me culpara , fed ut íuribundam ifthanc iram 
compefceíes. 
Fadum quod eft infcílum reddi non poteñ , ad 
op timara 
Quin potius partera confer > forma, astas, amor, 
ad id me impulit. 
Amor quid poffit ñoñi , cujus non fuppremus 
luppitct 
Potuit ve) tela vel faces a fe ardentcs a ver tere. 
Age dehontftavi putllam , máximiS hononbus 
Eandem afliciam , in uxorcm ducam , quod fiat 
aufpice. 
Deo Precor , ab hac , dum vivam, rae nemo nifi 
mors abíírahet. 
Hanc mihi fclegi prseter cqeteta, cum qua ftatem 
exigam: 
Quapropter deíme fuccenfcrc , amorcm S< aíta-
tem vides 
Atr.borum E VP. Si non fcceris,cogam te jure & 
legibus. 
EL. Hanc, mí f i l i , ut feis? unicam tantummodo 
habemus filiara, 
Solatium'rcnec1;utis noftrse cujas tu flofeulum 
Decerpfifli, quam íi non duxens, mox vitx ter-
minara ' 
iones 
S T V D E N T E S 
Ponestquarc per hoc caput te obtcftor,ne nos de 
fcras. 
Habcbisdotem ampliílimam, 5c dum vivam, 
omnia plena manu 
A d vitam íuggcram,aiirereat te íeneftutis mea. 
A C O . Ne lachruma, dum fpiritus alit hanc ani. 
mam,nunquam vos dcfcram. 
Et citius coelü flores, aut tellus producet fydera, 
Quam vel cafus acerbus, vcl grave aliquod in-
fortunium v 
Deleaílhifam eripiat mlhi ,& ab ea me vivum fe-
greget. 
Sed conferam me nunc domum , idoneum fum 
naftus nuncium, 
Per literas hac de re ccrtiorem fafturus patrem. 
U Í C T V S l i l i . S C E T ^ A I I 1 1 . 
DANISTA. ISGEESTUS, 
Trochaici, Tetrametri, Catalecti, 
I Sgeefto demens nuper credidi vicéos áureos, Et jam conftitutus eífluxitfolvédi tcrminus. 
Quapropter fugitat nieum conipeftum , nec 
mibi obviam, 
Quodfenfi, vcnit. Scd mox tne vifo in aliam 
conijcit 
Sefe plateam,quarc fi mihi nunc daretur obviara 
Cotnpcllarem.Nam mala nomina faspe compel-
landa iunt. 
Hiice funt homines noflra aetate exornati morib. 
Vt>niíi quod tuum eft repetas, non ípoíitc fuá ti-
bí redderent, V d 
C O M O E D I A . 
Vel fi quis quid reddit, magna eíl hüicagenda 
gratia. 
Adeo ut ipía fidcs irata hinc ad Déos feceflerit. 
Et perfidia emifla ex inferno cundos invaferit. 
Eccum quem qusero > fequar mox á tergo,ne fe 
occulat 
Aliorfum^me viro5heusbone vir)quando reddcs 
debitum ? 
IS. Debitum?quid?DA.Debitum. IS. quantum? 
D A . Vicenos áureos , 
IS. Quando mutuo dedifti ? DA.Ncfcis ; ah ho-
mo impudens. 
Denos tibi dedi, quos perdidifti nuper alea, 
Oítiduo poft iterum denos , quos dederas me-
retricnlae 
Et chimrgo , quod curaffet vulnus in convivio 
AcceptüjHcumqjquo te tune meretrix donaverat 
Cum tecum cubaret)ad minimum Íntegros naen-
fes dúos. ( deferam. 
ISG. Non abeft multum , quin hoc in luto te 
provolucrcm 
Quod me cópellare audes cfTions in publica via. 
Nonne dixi tibi5me nuncium miíiíTe in patriara? 
Qui quamptimum vencrit, aes alienum petíbl-
vam tibi. 
D A N . Qiió te proripis ? óeffrenátam hominis 
impudentiam. 
Tu facies ut nulli crediturus fim pecuniam. 
ISG. Quid nunc comminilar f aut quam nuhe 
intendam fabricam, ( folvam debitum, 
vtpatrem argento cmungam,atque huic ut per-
Dicam 
S T V D E N T E S 
Dica me dlmidium pene annum correptü latida 
Febre laboralTc, & ita tantam confumpíifle pe-
cuniam. 
Si pater rcm carnfcortis habere me refcifcerít, 
Ludere, pocarc dies 6c noctes > íerret gravillime, 
A C T V S 1 J 1 L S C E 2 ^ A K 
EUBULUS, PHiLOSTORGUS. 
Septen/trii. 
PHiloftorgum excptarcm nunc mibi dati ob-viam. 
Sedipfeexitforas, convcniam 5c quaeram quo 
velit. 
r H I . T e quarrebam falve.EVB.Etego te. PHI. 
Ctitfrontem contrahis ? 
EVB A filio allata: mihi funt literas, inquibiis 
Scribit fe Euprowti cuiufdam vitiafíc fíliam, 
Atq^ab codem cogi,ut ducatin UYorem,!cgibus. 
Quae res animum meum adco excruciat, potius 
vt mori 
Malim qua vivcre. Vtraa mors in primo liminc 
Vita; exúnxiíTettcne mihi caufia dolorum ÍÜIÍS 
Acolaíle Acolafte,quam faepemonui fidcliter 
Ne perditisadhsrcres pcííitncconrortiis, 
Nevé fineres blanditiis tccapi itiuliebribus, 
Id quod timcbam non fine dolore meo contigit 
Quam inique ell comparatum,ut hi, quibus iúnt 
filil 
Obtemperantes & morigeri, bis permittantnihil 
Et largiantar queque pecuniam parcilfinie. , 
C O M O E t> I A . 
jSTos vero j qui quodcunqi illis lubet concEdimus 
Pleiumque habcamus fílios quam pcrditiliimos 
JSIunc dcmum lcnrio j pecuniam & licentiam 
Efle adolcfcentitlorum corruptelam maxumam. 
Sed utinam aut filius aut ego e vivis e.vcederem, 
Ne nebulonem viderem pofthac impuriifimum, 
Verum,fi mihi dabitur in conípe¿í:ü,peírundabo« 
Islihil ne de tuo novi audivifti filio ? 
VH' Nihi l , nifi quod ícribit febrelaborafíe Te diií 
Vicenos áureos petens, fibi ut tranfmitterem, 
Vtpote,quos emádo morbo hocillic infumpferit 
Non igirur fílium fines uxorcm ducere ? 
EVB. Non hercle faciam > quin meis tmnibus 
occiderem 
Potius> quamuthochotnini impurísimo per-' 
mittterem. 
PHI. Quid ergo facies? EVB.quid í rogas f cras 
quando illuxent 
Dies,iter ingrediar,ut ad ipfum proficifcar tenes^ 
Tu,íí voles potcris una mecü. PHI. re£te mones. 
Abi domum,8c quce funt neceíTaria ad iter) para, 
C H O R ü S Q U A K T U 
Perins haud quicquam muliere vivir, 
Nam venenofo vomit ore flammam, 
Eí quibus fallar Juvenes renellos 
Reria ponir> 
Spirat emittens ./Etna fiammam > 
Perdat ut ftultosmiferofque amantes» 
Hanc > precor, peftem fuge qui noycn* 
iiumina quaeris. 
c Ac tr$ 
S T U D E N T E S 
A C T F S V. S C E I S ^ A I . 
A C O L A S T U S . 
Trtmetri . 
POftquam dclufus cíTeí ab Ate luppiter Hanc crinibus arreptam deturbat caelitus, 
Kec unquam divorum fruitur commertio. 
Verum liomines intergraditur veloci pede, 
Calamitatcs, & csedes mifcens máximas, 
T-adem mihi nunc mille rixas icminat, 
Hic virginis patcr, ex parte altera meus, . 
Minantnr mihi Geticis extrema affc£tibus, 
Alter fi non > alter vero íi duxero. 
Omnia (unt plena , quo me verto ánguftiis. 
T o t me circumvaílant miicrum moiefti^, 
V t niil me Deus cripiat e tañris malis, 
A d fxtrcmam infoeiix rcdigar infaniam. 
Audio patrem adveniíTe ,, hic mihi funt jurgia 
Parata , quibus, hti mihi , jam traftabor modis. 
Sed ad Litas lovis me vcrtam filias, 
Quse tardis & lentis fequunturpaííibus: 
Hts fupplexcro , verbaque dicam prccantia, 
V t me veíint eripcre, e tantis cladibus, 
Infoelici qui cxpi amare fydcrc. 
I . i t x , Lita; , feryate mifcrum vellra opc. 
A d vos vcnio conlilium auxiliumque expetens, 
Approperate citis greíTibus. Si vos mihi 
Auxilium denegatis pcrco funditus. 
Si fcilTcm ex hac re tot lites , tot jurgia 
Mihi futura , nunquam patraflem mifcr. 
Bcatus rile > qui procul ab his yinculis, 
Sedulo 
C O M O E D I A i 
Sfáulo vacare poteñ mgenuis artibus.. 
O íí revertí clapfa poflcnt témpora, 
Kunquam me tot curis incautum ¡nvolvcretlío 
Reéle didum eft, damnofas cííe fceminas 
Boiras malafqiie. Nam quantumvis caftitas 
Laudetur Penelopes, tamen procis fuit 
Exitü caufla , quos VliíTes fuftulit. 
Et Afice toti dedit cxitium Tyndans> 
Sic mea Deleañhifa mihi peperit máximas 
Rixas, fed ad patrem meum me conferam, 
Vt audiam nam hac de caufla fuccenfeat. 
Mens hercle pisfagit mihi infortunium. 
Sed ni fallor, video patrem , huc accederé. 
A c r r s v. scnis^A i L 
EUPROS1TUS, ELEUTHERIA. 
Trochaiciy Catate Sí tel. Tetrametri, 
A Vdi i i ' uxor, rmm fuit hodie hic AcolaftusS ELE. Non arbitror. 
EVP. Illud timeo, ne effugiat > nevé aliorfum íc 
conferat. (procrafl:inat> 
Qiiam rufpitionem parir mihi , quod femper . 
Et quod rarius nunc huc adventat íblito. EL . nc 
time. 
Ingenuus adolefeens eft, nonfaciet, concoepa 
bonam 
Spem, Sed fortafle ad ccenam veuiet.EVP.Igi-
tur ccenam para.. 
Ego paulifper in forü prodibo,nü quid fit noví» 
Auditurus, cujus noftra fécula íunt pleniílíma. 
C 2 . ACTV 
S T V D E N T E S 
J i C . T F S V. S C E I S ^ A I 1 L 
£ U B L U S, A C O L A S T U Ss 
P H I L O S T O R G U S . 
Tetr/zmetri , lamhici , Catalectici. 
EHobonevkj hodiefaciam ut fcias quanti pater ilt 
^aciendus, non impane feres quod vitiaíli pu-
cllam, (lci l i , 
Et eanácm me invito vis ducere in uxorcm fce-
A C O . Pater, da veniam, quafo pater.PHI.noa 
te dignumfacis. EVE. quid f 
JPHI. decides filium f E V C . morietur. PHI. ah 
f^vire noli. 
A C O . Hocefl- eííe patíem / EVBíatque hoc cfl; 
eíTe filium ? A C Ó . Miferfum. 
S'HL Eubule,non hereje finara utíacias me pras-
fente ca;deni. 
Cedo, num tu tam facile potes animum exuere 
paternum l 
E V . Non exucrem patris animum , perfricta 
fronte quod me 
Catrera non agnofeit, cujus diftis mérito obfe-
cundet. 
Seis quopafto-ab ineute setate mihi contrariatus 
E t tergiverfatus fit, qui me invito patre ducct 
3n uxorem iftam mcretrieem , non fine dedecore 
Tummó, 
Cum non obferyet ñipes quacx iníldiae fibi ftru-
antiu:. 
C O M O E D I A. 
Qua: nemini obtrudi poffuntjinefcant fíe amates-
"Vt quas vitiaverint in uxores ducant eafdcm. 
Ante aliquot annos íi duxiífes uxorem,vir eiTes» 
Vidc ut ñ e t , quam nullum sedat ingenui fignum 
pudoris. (poiCt 
Age , acccrfe Euprofitum videbimus quo jure 
Tibi nubere, fui ipííus prodiga cum fit pudotis*. 
Vel pom vel cibo porrexit huic mcretrix amorei 
Adeo eñ fubmeruisin amore j ut non abftrahí 
inde poíTtt. 
PHI. Humanius age, vixcnim ut non ducat oi>^ 
tmebis. 
EVB. Afptra verba nihil fi p^oficiunt > quid le-
nia moverenc f 
Sed niíi fallunt oculi,procul video iftos advenirCa 
A C T V S V. S C E 1 \ A I K j 
EUPROSITUS, ACOLASTUS, EU- i 
B U L U S , PHILOSTORGUS. I 
"S'enariiy S e p t e m r í i ¡ Ó ' Ocfonarii.. 
I Tan' dkis te tara impotcnti eífe a patre Animo tradatum , 5c nolle ut ducas filiani! 
Meam , quam vi tute , ut nofti comprefleris ?; 
A C O . Sic eft , & fi non adfuiflet Ifgeeftus 
Bater Phiíoftoi-gus j necaíTct rnc , fatis, 
Crudeiiter paterni oblitus muneris. 
Sfd expedant nos , accedamus ocius. 
EVP. Eft ne ille mus pater, qui dexteram tcnetr 
IS, lile eft) piomiífam barbati) qui mulcet manaj,, 
Qui cogitabundos declinat in terram caput. 
C. 5. -WP.. . 
S T V D E N T E S 
K VP. Accedam & alloquar , Sálvete piiuiimirií. 
PPII. Habemus gratias. EVBV. Age bone vir,tit 
coges fílium (ve legibus? 
Menm,ut ducat gnatam íuamfquo jurei' qurbuf-
EVP. Hujus regionis-, namqucapud nos cautum 
cft fi quis virgincm ( luat 
Vitiaverit, ducar eandem , aut capite posnam 
Quare fi non vulr^go procedam jure tk Icgibiis. 
EVB. Egregiam lcgcm, quse lcnciham patcfadt 
libidini. 
Kam fi-quis habuerit domi maturas filias, 
Ita ut ncmini eafdem porcrit cbtrudere, 
Hac ratione in naflam pellicerec adolefceatulos 
Rerum imperitos, ut vitiatas ducerent, (ne, 
Atque fub honefto poflct lenoncm agerc nonii> 
Et percgre proficifci, ut major fit his occafio. 
Quin virgines funt vigili adfcrvandas cuftodia, 
Arcendat; á juvenum crcbra confuetudine. 
EVP.Duram profefto mihi demandas provincia 
Siquidc mallé fuü cuftos eflTe potius, qua virginé 
Hanc cuftodire > fui quse cuftos eíTe non poteft. 
EVB. Veterator.EVP.hemquiddicis ? EVB.di-
cebam gnatum meura 
Tuam nondudhuum cíTe fíliam. E V P. quibus 
rationibus (exceíTerit 
EVB. Nam filius vicefimum quintum cum non 
Annu, fui juris nó eftjnec quicquá fine patetibus 
Sufcipere audet, ne minimum , non dicam quod 
niatrimonium 
Contrahere poifit invitis parentibus. 
Quare tuam gnato meo locare filiam 
Non 
C O M O E D I A . 
Hon ppteris, ncc debes, cum mihi fubjcfíus ík 
adhuc filius. 
EVPR. Sit tibi iubje&us adhuc : mihi mox peir 
legem erit, 
Quae coget gnatum aut ad mortem aut ad matri-
monium. 
EVB. ItaneEVPR.Vidcbis quid fiet»te faltctn 
peilimc 
Bipedum.EVB.qu¡d ?niíi comineas os, íilentiums 
Ab hoc pugno impetrabo. PHIL. Eubule , i)MS 
me tibi loqui. L 
Iracundior es : aniraum fcrventem rege, 
Audi virgo vitiata cft : remedio 
Malum hoc indiget: & praefemm inculpa Ac®<-
laftus eft. 
Quamquam Deleafihifa haud plane immunis cS» 
I>cbuit uterque egifle res paulo prudentius.' j 
Et ille & illa peccavit j fcd fcxus imb«cillioE 
~Minori crimine delinquir: quia íuos-
Vix regir afFeftus : notumque cñ.7 Iweaum l l ^ 
bidinem 
Iniidiari puellarum teneretudinl. 
Qui feiétes quod fe facile dedunr amori virgineai 
Confortiis iilarum iaterfunt frequeuter , díih't 
Eacile credulis imponunc facile. 
Primo per verba ílruunr ad üuprum viam. 
Excogitanrur nomina quibus pucllas vocantr 
Tum funt in ufu diminutiva, audiunt nihil 
PUCIIUIÍE , nifi meum ovicuium , mea anima, 
Animula mea, blandida mea, vita mea, iux, cot<~ 
culum meum. 
C- .4. •50Íí-' 
S T t T D E N T E S 
Joft haec extra urbem jnvitantuf.ad id cimba!r.m 
Paratam habcnt aut currus. in itinere 
Kofpitiü intratur : caupo forte haud ignaras rci 
llíis locum parat in foluario cubicuJo. 
"Vina afferunmr , fanitatique dicantur fcyphi 
rrxfentis Matrona;, dein liberiores mero 
Jí,t ofculationibus 6f preffionibus 
[Labiorum & papiliarum, Sc ventris flmmlant 
J^ibidinenj. Quid tum i fi fuccumbunt veneds 
asflui. 
{ Videas mirum fpe¿laculum) fuccumbunt iimul 
luvcmbus. 
Jiec nifi chffx furgunt. fcd foniores refiftere 
Queuntlibidini. DifFertur intempus aliud. 
í t a agunt cum honeñiori genitis puellis loco. 
A t cuuj funt ancillas , delinitie pnmum donarlis 
'Jlbfcnte horpiteiluprantur,cum fternunt foruni. 
Quod nuper vicino Amorjeo contiglf 
V t & obftetricis cujurdam fíliíe. 
B V B . Narras fortaíTe uera : fcd non credo fiilium 
mcumi 
De ñupro illam interpellaíTe. Videtur quippe 
ómnibus 
Veriíímilius, manibus pedibufque dediffe> opera 
Deleafthifam , ut in fuum amorem Acolaftum 
trahcret. 
Acplaftc nutn ita fe fe res non haber ? A C O L A . 
Eheu Pater, 
ÍEtnam in perore fcu fíet Veneres & cupidincs. 
i JVD. Hocnonrogoj rogpcujus íit commií& 
fornicatio 
Culpa?. 
Culpa,-tuane, an illius j A C O L . & iííius Sí tsíéáX-
t H L Vides, ingcnucconfitemr. quidJafereffi-
amplius ? 
Nifi ut in uxorem ducal corruptatn crimine iuo* 
Nam pledet nolentem lex aut in nuptias 
Pebebis confentirc; de duobus hismmccligc; 
A C O . rcmitte deliéium, pater, & mefcrvaS? 
lirpplicio. (ftulio 
Da Dcltaílhifam in uxorem : cjus pudorcm ab-
PHI. Concede: quandoquidcm fic poftulat nc-
ceííítas. (eumea^ 
EVB. Eat, habeat, affumat fibi, valeat> vivat* 
PHI.Sed debet nuptiis dici dies.EVB.dicatdiem 
Prolubitu,nihil ad me:abeo. P Hl-confcnfitifurOK' 
Ifle quidem dsefeviet : at leni animum patris-
quantum potes. 
Vade Euprofite, tam faufta nuncia Dclcafthifoj. 
Ec quK ad rem máxima neceííaria funt praepara, 
J . C T V S V. S CEJS^A V. 
1SGEESTUS , DAKISTA. 
Sca7ontes^ df Septenarit-
I déte mecum , belle rem meam gcííl; 
X. A nuptiis reverfus ebrius Acolafti, 
Hofpicium adii: ut cerevifiario potu 
Me implciem; nam merutn non defiderabatm " 
Quod hauflum avidius cum ferculis caenae 
Rcvomui prope Veftalium pontem. 
Tabemam ingreOus, quam frequcntius calco»' 
Quam templum, fociis me meis flatim ad)ungoí; 
Hi-credcntes me Ibbrium (licct tantum • 
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Moc fefquianno ter contingat) in Chloes. 
Úominx falutem bene plenum fcyphum libanr. 
Ego , ne viderer iis deefle , rcfpondi. 
lúebriatus inde vomui rurfus, 
Et efculenta tot fiufta ftomacho ejeci: 
V t erederes me gallos ? perdices totas, 
riacentas & laridum pancfque catneiiquc 
Analeftaque voralTc , fimu! ¡mpetu quodam 
Gutturs fe cffundcbac falguma^erumjrnulíum. 
Silentio funt involvcnda quae rmio. 
Pergam. poft hos vomitusalacrior pauio, 
Tacinus feci poileris rcknqucnduni. 
iuratus nempe anatcs fum : dum petit ccliam' 
V t potum promathofpes. Inde projcci 
Toras me , & aliud hoípitium fui ingrclTusj 
Sed indiciis mcisme prodidi forcx: 
Narrarem plura : nifi , quid nuptiis hifce 
Sit intus fadlum , fcire magis amaretis. 
J?lacatus Eubulus ipfe ad nuptias vemtW 
is duxerat ilmul fecum meum Patrem, 
V t intereíTct nuptiis futuris. Quse 
jFuturae eflerstmifero ícni ultimse j quippe 
( Dum fiftulis , caatu , citharis ftrepunt menfa) 
Eheu r?pcmc in deliquium incidit mentis. 
Vbi ad fe rediit paulum , prodiit fudor 
Vehemens é poris , pofl: illa gravior moibus 
Aif i ixi t iJlum : uam dejedione alvi 
Cruenta tortus admodutn», jubetfefe 
Defirri in leiiulura , medieus'vocatus mox 
jPlcuritidemeífe judicavit, a-groque-
Ifencdidum cardoum.Sc TMeiiaca grasfaipíít. 
C O M O E t)" t 
•Vt & ap¡um,fyriipumque,hcrbamque muralófií* 
Sed ingraveícente dolore, ubi necem fenílc 
AdeíTe , jubet vocarier meam matrem. 
V t , eheu ! antequatn concederet fatis 
Ante torum matrem duceretin uxoremr 
Mam concubina fuerat haftenus, conjux-
Non fuerat, & nunc ego legitima proles fuiUj 
lo luftus, lo dolores ! jam alligabo me 
Giadio j ut horreat, qui me videt tantum, 
Quamquam brevi ftatura fura : frequenterque 
Mutabo veñimentum, nc ambigant cives 
De opibus luculentis fatis, reliétis á 
Patre, praeterea (nam indulgere genio íém^eS' 
Propofui) five vocatus ííve non j abfque 
Tamen famae imminutione, conviva 
Sympofia largientium ero, rogas forfan 
Qua paito ftrenuus cíTem myfta Bacchi: düto 
Vix fine difpendio pecunias grandi-
Hasc facra conftant. belgici dabunt verfus-,. 
Quod matris arca non dat. igitur primy«i< 
Ab hodiernis commodabo Poetis 
Verborum flofeulos , 6c quod in ufu norp 
Efl:, aut antiquatum , í í c , ut nifi Cattl 
Abhinc bis millcnos intelligant annos, 
Et praeter hos nulius ; deinde quascunqu^' 
j Vocabula fequipcdhlia funt , utar, 
1 Vbi vel nuptix defiderant carmen, 
Vel Difputationes , vel rogi leflus. 
Sedab epithalamiis abhorreo paulum? 
Quia nuper iliis obtinui nihil. quippe 
íostari me orones progter fcyphos noüíst.-
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Mwltum autem cx difputattonibus lucri 
Percipio, & femper fucccdit mibi pulclirc. 
Semeí vero ( quod doleo ) non vocatus funu 
A d compotationes : ordini quamvis 
Dodoruin infertum ceciniflem , Batavifque 
Camaenis tranfcripfiirem feculis quendatn. 
I d adeo movit mihi bilem , ilm ut invtttus 
Satyrico carmine intitules honorefquc 
Datos cruditioni, Academiae hufto 
Confenfu : at mihi malnm cacaveram tindusj. 
3SIam poft ingcntispKnitentiae flgna 
Xt depretationcs hoc mihi crimen 
Impune fuit tantum, cenfbna virga. 
I l^ofcflorutn fie corrcftns : ut ca in mcntcm 
| Haud facilc irerum vcnient. cgo huc ufque 
Me quafi Mcronen, Bibenumque dcfcripili,. 
Etcerte gloríor noeíiberi (herís 
Jnitiátum myñam : nam quod decus majus-
Quam eílc ebriofum. ido fuperbio totus 
Titulo , fi quis ftudiofuiiTt me vocat juris, 
riagiariñ me vocat,idé enim cñ, ubi haud addit 
Titulum cbiioíí) ira toti notus orbj fiun,, 
Virifque, fíeminifque , ar farminis raro 
Exemplo .' referam cafum.Habiravat iLuftris 
Puella 8¿opibus & arte pingendi 
Et doña modos dulces vicioia in noüra,. 
Hanc forte totus inebriatus acceffi, 
Vfad fcenicos ujecum adduoerem ludos. 
Confenferat villa cum cubiculum fele 
I n aliud confert, fibi ut aptaret ornatum. 
Sgp iutciqa.yoraui non parutji, íie ut) 
Tetara, i 
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Totum conclave ísedarem , fed ( en lurum)" 
Me animadvcrtcret haecpallio inverfo 
Tacite purgavi. confpurcaverat quicquid 
Liquor odoriferus fu-avifque ftomocho cjcftuSí. 
Tum crcdeies fpirare pallium , tindum 
Meo vomitu amomum , thxis qusque Ion-
ginq-uis 
Panchaja mittit oris ,-at gravis forte 
Siun garrulitate mea nimia ómnibus vobis: 
Garrulura enim me cíTc feioj fum £tiam fecunda 
hora 
Inílat nofíis, domum tendam : licctfpiíTíe 
Tcnebrse ílnt: jbo', ibo , licer viam ignorem i 
Proprer temulcntiam , cantuque nofturni.. 
lljnciis devorabo moleftias omnes. 
Imple, Silene-, cantharim , 
V makker vvaght een dronlc.. 
Qf.txmvps Vacillem cbriuíy 
V Efc l is nogh jonk: 
Or<;f>ot?ft Yino míididum. 
En dan wat fvvafcter been,-. 
Perangtpertui "varios 
Vr i fagfítjes voeren heen„. 
Eí, tupuer biígenite, 
Ik íuyp met u ora ftrijt5 , 
Si Itcet modo yometei 
Ghy bent het verrequijt' 
Eti¡ juyarent TVltenades-, 
Wannecr ghy komt te korí -
Eí hiherent hoc Satyri 
2í,at uyt u bakliuys ÍIOEÍ, > 
$4 
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Qki ftomacho fch condere 
Drie vaenen in ecn uurj 
^M/á calfacic in hyeme 
Sijn kannen by het vuur ? 
I i demum eft mirabilis. 
En loo ben ik een gceib 
Seá mutct tantum literam, 
Ik vvord een dronke beeft. 
E/7 gwide hoc elogium. 
H i magh gaen voor een man> 
Jd dicent ipjt fobni-
Van die foo tullen kan. 
Tum dubitabunt medid, 
O f niet in foo een buyk: 
Tot [efe addunt pocula-, 
Ais viflen in een fuyk, 
ISLec yalet aritmeticus-, 
A\ vi el hy op fin kniej 
H^c¡upputare numeris. 
Oí door deregel drie. 
Quis yidit m q M m chimicumt 
Dic fo ras diflelecrt l 
QnodpotM eflfic lottum-, 
Eer jemant figh omkeerr. 
Apcri aftutum oftium. DAN.HojHo! quistam 
gravicer pulfat foresf 
ISG. ego D A N . quis ego? nullus ¡ntromittiturj 
ob nemincm 
Surgo clefto.ISG.Mifer, vocem an tu non nofti 
meamí' 
Suni Ifgeeflus. D A N . tune proba anima ? exfpe-
. fia, accendam facem. Quid 
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QLiid huc venis tam foo ? ISG. Vixloquori ta ' 
fum ebrius. 
Pecuniam accipe tantü, quam patri dum viveret 
Emunxi abeo,dat)itut crax colloqaendi occaiio, 
D A N . Vercor, vereor ne in aliquod incutrat 
periculum. 
ISG- Profedomale mihi confului, quqd non 
manferim 
Ap»d Daniftam. redeam fnon non,pr3eftolabituE 
Ancilla me , fraterque & mater erit anxia-. 
Igitur iboiire vel fi nequea, rcpam nuncdomum»-
O ü jatn ba¡u!us exciperet cadentem vehículo, 
Vt nuper í cnm etiam officium nec pes nec iace<-
ret manus. 
Eo v válete & plauditc,eo fata quo trahunt. 
B E 
L U S T I T U D I N E 
S T U D E N T I C A . 
H A , viva fratrcs , viva prccor eñe corafíi, Nam vos ex animo Ixtor adeíTe meo. 
Efte CoraíTi hodie , mihi miíTa pecunia praefens 
Trifticiamque tulit $ laeticiamquc dedit. 
Et fi non eflet mihi miíTa pecunia , quid tum l 
PoíTem hodie nihilo Isetior cíFe minus? 
Craftina no lux eft mihi curse dü modo Sluckopf. 
In bona cura Bicro dat mihi vina fidem. 
Ha falala falala Spelmanni Brumite in unum, 
Et muficae fpecimen promite.dulcifonae. 
Vos famuli Kannis Bacchum domergite uefEs» 
Et date Rhenano pocnla plena mero. 
In glaíls etiam longis cerevifia fpumet, 
Server 5c alternas potio jufta vices. 
Me largum horpicibus cupio 8c praebere benignü 
Abjeítum parcas poffidet ingenium. 
Vos pueri craflitm-primum Biera indite in Hum-
pum> 
Hóc fundamento eft cedificanda domus. 
Smgulus hunc hofpcs quamprimum utfuperc 
deber 
Ha'c eft Mufan regula prifea mei) 
Ha falala falala Spellmanni ftruckite giais 
ht mcilite tua Concine voce puer. 
W d komni quoniam nunc cftis, quotquotadeftis 
Vos oranes trevvo dreckite corde rogo. 
Et qui cum venia venir, precibufque rogatus 
Cum venia cupio cedat 6c ille mca^- «, 
Hunc -
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Hunc Kumpum domirms capat velit efle coraifi 
Nos decet hunc hilari perderé fronte diem 
Inierea rcliqui circumbibite ordinc donec 
( Non faciet longLmi)hic Humpua inaniscrit; 
Ha ! faiala falala Spelmanni Klingite lutis 
Et mcllite tua.concine vocepuer. 
Munícr Erice i bibat dominus , bibc Munfer. 
Adame 
Et Munfcr vultum porrige lane mnm. 
Ecce puer vacuum cur cciTas fumerc vitrum? 
Annon quod nobis fundeue poflís , habes f 
Regis ad Exemplum totus componitut orbis, 
Aípicite exhauíí, vos faciétis idem, 
Hoc pucr unufcitiifquc mihi bibet ordine vitrüj 
Vt pcragat jufte quilibet ergo vide. 
Ha falala falala Spelmanni pipitefinkis-
Et mellite tua concine voce puer. 
Munfer Harufce quid eft 5 non fie, non MunfeEf 
Haruíce. 
Et tu fumpíiftí perfide f rcdde puer. 
Redde inquam vitrum , nifi íe cervi fupinet, 
íam fiet cervix ifta fupina tibi. 
Quis bibit ulteriusf quid id eft mi candide íoski? 
Pocula cur toties concuraulata tenesí 
Aut nibii eft imus ? nihil eft,proh jupiter,hcus t i l 
Quid facics domino difee bibente tuo. 
Heus puer ? bem klisk klask capis hoc, viden im-
probe multa 
Orba fuper meníam pocula fiare mero. 
Quin capis atque imples atqjifta impleta reponte, 
A.ut ¡mplcbo meis hsec tibi terga flag-ris-. 
Euoñüfe 
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Junftus es officio? nunc fnorcum fupite fratres 
Skelm der faifa bibit, fur iit & ille latro, 
Ha falala falala Spelmanni Brumite Fidiis. 
Et mellitc tua concine vocc puer. 
Non fatis efTe reor vitrorurrt, fumite plura 
Ne deíínrfámuli edico cávete mei. 
Kec nummis cupio nec parci fumptibus ullis 
Dummodo procedant omnia magnifice. 
Non habet nummos qui numixtis nefciat uti, 
Turpis avarus homo eft, vilis avarushomo cñ. 
Sed vos qui rcliqui remanctis ponite menfam, 
Et trina ad fummum fyllite poda labrum. 
Nc pntet exemptum fe quifquam legibus , oro, 
Principis eft nobis magna bibenda íalus, 
Princique-piíTf etiam documentum praebeat ipfe 
Hoípcs, ut hofpitibus primus ego incipiam. 
Altérnate turbrs Spelmennr, trumpitc trumputir, 
Tan tari tant tari tant tant tari tant: 
Principis uxqrem exhaufi cum principe noftro) 
Nos, quantum v id i , rite bibiftis itcm, 
Nunc proceres noftri fie poftulat ordo> bibantur. 
Quifquis & eft patria: fidüs amanfque fuae. 
Tan tari tant tari tant, Spelmanni clangite trum-
pum, 
Tant tari tant tari tant , tant tari tant tari tant. 
Publica fit fatis eft poraíTe in commoda,nunc ad 
Privara ó Socii veftra venite mei 
Et Bacchi, charis pro fumite fratibus hauftus. 
Et pro dileftis fumite virginibus 
Cumprimis poret pulchram fibi quifque puellam 
Et fmis ad fundumdcvacuctur amor 
Ha viva-
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fia viva virtutc nova fie itur ad aftra> 
Ha fállala falala ha falala falala. 
Ha falala falala Spelmanni puftite trumpun» 
Tant tari tant rari, tatit tari tant tari tant. 
* Pcrge puer cyathos. Mihi de domino bona 
femper 
Quandoquidem fucrint multa relata meo, 
lllrus optavi mihi confuetudinis uíüm, 
Eíle inter Socios pars quotacunque fuos: 
* Fraternitat. 
Itnunc percupide vellcm , niti forte gravctur> 
Inílitui fídam fratris amicitiam. 
Si dominus fratrem fi non contemnat amicum. 
Hxc ipfi in fignum pocula trina bibam> 
Dum fació egregium Spelmanni upblafite truno-
pum 
Tant tari tant tari tant, tant tari tant tari tans 
Funditus ifta vides me juftepoclabibifle, 
Et quali cupio te vacuare modo. 
Hic |am frater habes á me tria póculo vini, 
Optime cum dextra frater habeque fidem. 
Hoc me quandoquidem Dominus dignatmr 
honore> 
Muneris asternus debitor hujus ero; 
Spondeo me fí<lum, qualcmque optefqtte vc-
lifque 
Non Tyladx & noflirum vincet Occfli amor. 
Quas cupiesjcupiam quseque abnuis ipfe nfgaboj 
HKC teíles funto pocula trina : Salus. 
Vt decet aere cavoSpelmanni emittite trumpum, 
Tant tari tant tari tant, tant tari tant tari tant. 
Trina 
5j 
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Trina tibí iufte íiccavi pocula frater) 
Afpicis í huc itemm congerc vina puer, 
Rcftituo tibi nunc, quce porxti pocula fratcr, 
Promitto antiquam Teutonicamque fidem. 
Kunc vicine tibi quoniam confedimus ambo> 
Tu Gurgifta meri Philoque fLipus ego. 
Et forbere pares & refpondcre parati, 
Si non difpliccant, nxc tibi forte bibam. 
R.Cut mihi difpliceantcetenim non alterad iflud 
Aptior hicauris vefcitur aethereis: 
r-ergitofiqua potes fum poclum in utrumqae 
paratas 
Hauftu fiye imo uttragere five deccm. 
(Sv fttitbaís ®táfU%n anfún íftlunb' ÍKimborineíta/ 
Oíun batí ba ítati ba / runb bati ba 6art ta. 
©ein (Sadjen aXí ^at ÍE «U^ íecjjt «u^Ci«tl3íunt>batl ^ 
0íun&.bfltíbab<5«ba O'Uirís.baHbíbarlta. Ce 
l i la propinavi Munfer tibi proxime bu trmfi 
Atque defcbeibenííjun, Olnnbavt babatiba. ^ 
Sichauíi ut manent & lachrymae per témpora 
multae 
Non eñ quod dubites de probitate mea, 
Tergum obverte mih i , obvertam frater tibi ter-
gum, 
Fidus ero , fucris feu prope five proen!. 
Quam pulchrura unánimes fiatrcS' habitemus in 
unum, 
Quam bona funt ñaiax foedera amicitia:. 
l íunc íi prreterea mihi copia virginis efíetj 1u 
Eerfcdum plenis-luftihus cíTer opus.-
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jjecprocul hinc habitat Saroris nata, vcnítq«c 
Mittere quem poflem fi qu¡s adcíTet homo. 
Tu pueí iré potes 5 dic Luftificare voknti . 
Sed fie, ne caufam, fare , tefeifeat anus: 
¡telia venire volet Venerk fortaííis & una 
Hoc potes Se Vnmie dicere materice. 
fte-cefla & quod Te venturam Cluntia dicat* 
[ Fallor & anne ipfa eft ? inque vocata venit* 
j Ha falcr 311 ftder an Splelmanni gnidite gtgis. 
Et mellite tua concine voce puer. 
e Sponte ne virgo venis pro qua imnc mittere v i -
fum eft, 
An alio forfan [uíía venire viro. 
Qiiicquid id eft nóbis nunc certe Cluntia nobis 
Exfpeftata venis-& peramata venis. 
I Qiiid dixi f nobis ? mihi & exfpeftata venirque 
Fotfitan & rcliquis , fed peramata mihi. 
Confideas mecum lateri latus addoe fas fit, 
Taucaque cum Domina jungere verba mea. 
lufor ubi es ? vinumne emendicabimur ergoí 
•r Hoc tibi proque tua virgo íalute bibo. 
Dij tibi dent bona multa &qualia muñera fperaS) 
Vtpote vel bellum dent tibi bella virum. 
ifpicis ? Exhaufi mea virgo fideliter omne, 
Hoc tuus ut facerem tempere fecit amor. 
Funde parum puer ut cupide faciieque bibatur, 
Quo bibitur dominas vita falufque mea;. 
Ha falala falala Spelmanni tangite lutas 
Et mellite tua concine voce puer, (eft 
Quid ? mea virgo mihi renuisf tamen ifla neceíle 
íauca bibas, 8¿ quam funt ca pauca vide í 
Aut 
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Aut fi non biberis faltem continge labella, 
O ¡am jam labris cfca futura meis l 
lam liquor invideo t ib i : formoíííTima tene 
Iré per anguila: virginisoralicet i1 
Seu piecc feu prctio mihi fvavia furnere certü eft, 
Hoc primum ccrti pignus amoris habe. 
Refpuis ? Oh,mhiI cs, rapiam tamen ifta videbis, 
Hoc cape & hoc fuper hoc defuper hoc fuper 
hoc. 
Virgo-Me mireram nó eft fub fole rapador ullus, 
Vis bis Smufófis íit mihi magna locis,, 
Quod íi prsrciíTemtam promptavenirenegaíTcm 
Et tnclius fame parccrc fie poteram. 
Q^uin potius íáltet dominus, faltare prseoptO) 
Aut lepidos cafto fabricet ore jocos. 
11 fabricare jocos poíTum & faltare, priufqua 
Id faciam , hoceyatho te v o l ó pauca foror: 
Cumque íbror d ix i , capis haec interprete nullo, 
Scilicet ut biberis, fis foror inde mea. 
Accipe nunc cyathum , quiejue eft tuus antc,am-
mumque 
Sis foror atque animum fída repende ttium. 
Ñeque voca fratrem fidenter meque tüiíía. 
Teque tuiíTabo fraterque croque tuus 
Rerpondes mea? ficquod te deceatque juvetque. 
Nunc faltare placct, nunc mea furge foror. 
Ha falala falala Spclmanni fpellitc dantzumj 
Ha falala falala , ha falala falala. 
¿Vlore Vdatino bihimus, negutta fétperjit, 
VhdefuampojJ'etmufca levare ¡ ü m 
V v - V V V V V ~ V -
falila faliia l i la, falik lila lila. V> Me 
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» Me nimiutn amplcxas,nimium prcmisjaliilinc 
tándem 
Scdule, & in nuíio doCte tcnere modum. 
Etcupisabftineam mea lux,mea vita,meumcor/ 
Verba prccor dicas hoflibus ifta meis. 
Non poílíim aut faciam quin h^c animo dare cre-
Te ú non cupido, fcmivolente tamen: ( do 
Etforfan cupido 5 Nam me mage lignea non es. 
Nec lapides unquam tam caro moilis aliti 
Improba ( quod decuit) nunciuam tamen oicula 
pronas 
Aur media prabes obvia labra vía. 
Prxbe tamcn virgo, tantum femel obvia prsebc 
Labra piccor. Sic, ííc , fie voló , fie jubeo. 
Atbiter ecquis adeft , qui didcia Bafia jungi 
Et videt amplcxus ? arbiter ecquis adeft ? 
Mil moror, atque adíít videat,í)mul invideatque, 
Interea hoc cape & hoc luper hoc íuper hoc. 
Multa quidem vellem ) poflem quoque dicerc 
multa, 
Deque mei magno peétoris igne loqui. 
Sed non cñ ¡ocus hic , nec tempusforiitan iftud 
Liverit, ó tecum íolus ut ifta queam. 
Et fi confíeri fas eft, hac nofte rogarcm 
Cum íbla virgo folusut ifta queam. 
Sed vos quid facitis Spelmanni upklingite lutis. 
Et mellite tua concine voce-puer. 
la? quid ait mea virgo: aliane ? hac noéle rogavi. 
Et reor hac íicri quod quoque no¿le poteft. 
Ecquid ais íoror alma? fínis; nunc voce gravaris, 
Quod re, quíeíb velis id quoque voce dare. 
Non, 
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Non, ais ? at tiihil eíle vides quod ariiantibus ob» 
ftct, 
I n fcirpo nodum quseris inepta nimis, 
Nerdo quid faciamSpelmanni tmtnpite puftuttj, 
Tant tari tant tari tant, Tant tari tant tari tant, 
Ha Bm heis, hirr ha, Bm heis, hirrha, haía.Bma 
heis, 
Hirr , hafa, hirr, hafa, hiír, hirr, hafarhirr,hara 
hirr. 
Vpknkuntmultae madefaéla in jernia brillae, 
Etvehernens capitiis fpintus aílra capit, 
Ite domum Samrae , venit Hefperus , ite capellac, 
Vos de dumos á rupe videbo tamen. 
Nam tempeftivutn cft, nunc vos Tubducere lun-
gfrx, 
Si qua quietis amans, fi qua pudoris amans. 
A " placer hos veftras confeftim indúcete in gdesí 
Non hoc viigineum fed merctricis erit. 
Eí facitis forfan dum fe res fert ita, fed non 
Exequar hic veftrum dedecus, ite domum. 
Impetus hiídonec deferveat inde Lubido 
Si tantaeft , placidos conciliatc vitos. 
Hirr, hirr, hirr, Bru heis, Bru heis, hirr hirrjhaía, 
Bru heis 
Hirr hafa , hirr, hafa hirr, hirr hafa hirr. 
Buu, Buu kirr, kirr, kirr, bru heis, bru heis, hafa 
bru heis, 
Blu, ru, Wu, Iru, fru,Blu, ru, Wu, Iru, fru, 
Kuncfupereft menfam dantzandum & benkia 
circum. 
Pocula de propriis praecipitatc locis, 
percipitate 
precipítate libros,qui<3 cu tibí Baccbe Camoems* 
Piérides veftris Tedibus ite Dcze. 
Et vos eum Muíis tabulara cadentibus itc 
Palpita íunt dominis adjicienda íüis 
Quot nobis locus hic fratres obftacula praebct? 
Vcllantur íummo flamma focufque folo. 
Vos hinc ad terrani lateres deféendite veftram, 
Donabunt facilem vitrea texta viaBi, 
Aptius & fanc meliufque jacébkis extra 
Eñis jn angiiÉapraspedimeftta domo. 
Sed tu cur celfas ? quid ftas Spellmannjapubcs? 
lam decaít lituis conftrepuiíle caris. 
Tant tari tant tari tant,tari tant tari tant,tan taát, 
tant, ' sai inmzsio 
Taot tari tant tari-tantvtaní tari tant tari tant. 
Sat bibituin eft,nihil cjft totam fe fyllcre n o á r m , 
Et valido bukurft rumpere more fuuiti, 
Quis valeat totics Rumpos ut dragerc tantosí" 
Tot numero pottas tot fine fine bekras ¡? 
In plateas fratres, m vicosíendite mecum, 
Plurhna reftabunt & pcra^encla foris, 
Enego defilio : quin Vos deicenditis ?acr 
Liber & hic cadum confpiciturque folum» 
Nunc ferro dextra, ferro radiate finiftra, 
Et micct e faxis ignls ubique cavis, 
Immenfis tofam replete boatibns urbern, 
;< • Vox etiam pueri veflra virile fonet. 
Hirr hirr, hirr, Jíru beis, Bru hcis, Bru geis, Tiafa, 
Bru heis 
Mixr , hafa, hirr , hafa hirr j hirr hafa, b i r r , h aía 
Júer. • . , 
2> Bruu 
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3ruu heis» Bru hcis hcy ha, hirr heyihAC^hcyfa, 
Blu, ru Wu, Iru, fru, blu, ru, Wu, ]EU , fm. 
Vix aliquid poterit noftris clamoribus addi. 
Vei vigilem facerent Endymiona puto. 
^{iror j cum fuimus clamore 6c robore tami. 
Quam modo nos viníios carcer habebat ¡ncrs. 
í íonc falila fálila Fcdliftsegigite quiddam 
Ha falila falila, ha falila falija. 
* Hic habitat pennaJis hocno confiftite fiatres, 
Quid decct ante fóres dirpiciamus agi. 
Mam tácitos dubio procu!, indignatur abire, 
Contemptumque putat fe nifi di£ta falus. 
-He facinus fratres, moneo committite tantum> 
Sunt fua Caefaribus funt iua danda Deo. 
Heii) dominus ne domi eft ? dominus defccndat 
abalto 
Et Revé de molli-rentia vcflra thoro 
©igneturque fuo populares famine, vialde 
Supphcibus votis id prccibufque rogant 
St. ccilate. tacet. gallince fijius alb« (adhuc 
Dormit adhuc. Dominus quaefo ne dormk 
Dormir adhuc dominus ? Studiofi édico cávete 
Conturbare virum forte dyfyprius erít. 
Sed quid, dormir adhuc dominus ? grave furgere 
forre eft. 
Quid i fi per genetrix ubera íuda roget ? 
Quid ? íí eadem nato non immulgere negaret? 
Aut aliqua ignaro mittcrctasrá parre? 
O lepidam mafrem l popularibus oftia pánde» 
Pro mauis facient vota faJute íuae: 
^ Vexmo Vennalif. 
St, nihü 
C O M OE D l A. 
St. nihil auditur morbo fottaflelaborat, 
Vermibus croíus iliaputiis homo, 
ííec licet hinc noftlis advertere vocibus aurcs,. 
Aut dormiré facit fc fimulatque metu. 
Aut non refpondct, quia nullo nomine didusj 
Hci mihi quod memori nomen ab ore fugit: 
Sed íi non mcmini nomen,p.ro nomine quoldam 
Arbitror tirulos me meminifle tuos, 
Hey Spol Worm,Pennal,Skelm,Dicb, Hunsfott^ 
PerenhcyteE 
Num potes ta quarto concoquere ifta modo? 
Viínc upftare pigcr? vifne intromittcre gcftas? 
Aut folt in Copfo kranch habitare tuo ? 
Ni l agimus- fratres i ítuftraque precantia verba 
Dicimus > hic opus eft^fperiora demus. 
* Ningitc nuuc pueri lápides > effiringite fcnfltasj 
Et pluat in leiSum faxea granda fuum. 
Hafaleran vos Spiel canteds claflica leutx 
Et gravis horriíbno Buccina marte ftrepat. 
Hey klink, khnk> klink.klank, patulo neparcííe 
vitro, 
Hey klink, klank^klink,klank,hey klini klank¿ 
klini, klank 
Atietct in portas cum fufte valentior omnis 
Dimotafquc fuis Tubruat ordinibus. 
Aut fi non cedant, lacerare repagula tentct, 
Et Mars audentes 8<: Dea csca juvat. 
Hey Bim duus, Buu duus , trompettas claffics 
cantent; 
Et grayis horrifono Ruccina Marte ílrepat. 
* AEdis pennali^ atie expugmtio. 
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Tant tari tant tari íantjtari tant,tant tant,tar¡, tan? 
tant r 
Tant tari tant tari tant, tant tari tant tari tant.. 
Ha viva fratres, ¡am vulfi cardine poñes. 
Ha fállala falaia ha falaja falala. 
Dici^e jo P.a:an Si jo nunc dicite Paean » 
Difficilis ceflit prarda labote tamen. 
Tregimus 5c portas & vitrum fregimus ornne,. 
Publica virtutis per malavaftavns eft 
Per varios cafus per tot d'ifcrimina rerum. 
In claufa Latium vidimus arce lovero. 
En vobis fratres monfixum l quin peííime prodis 
Lucifugac l^tcbris venaicnlate puer.. 
peinas pramis bene. feivaíamque crumenamr 
Nos lame excipias principiceque decct. 
Pro bierodibri, pro. vino pailiayádaat,, 
Hocnulla leges rdligione yetanr. 
Pulminet é pelvi Dodorum umbiaticus ordoj 
Non uílum noftrs jus haber ille necis. -
Summa potefíatis nos.'hinc fortalfe rclegat. 
Debenius, quod ü non fit > abire tamen. 
Quid refert vero, cum fponte recedere tandera 
Conftitui, fi programmate juffus cam. 
Ha falala.falala nobis praefentia curas.,. 
Crañtna de fe fit foilicitata dics. 
Hic bene re gefta mine defeendamus amicr, 
£ t coíaphnm domino pro date node bona. 
Hem l bona nox hofpes, grates perfolvere dignas-
Non opis eft noftra: hiii» bíj? fofuc ítei. 
Eftne aüquis fratres qui fefe updufvvere contra. 
,Drifxk & in gaííls, obvius enfe gradi? 
Non. 
JTon pui0,fed fupcreft id ut experiamuí^d unumi 
Eit virtus omnes pofle bravare fuper: 
piimus cgo vocesirritamenta vagantum, 
Edam , vos reliqui ftate filete ; Bru heis,. 
Tallor 5c cft foiTan qui contra clamitat ullus 
Sr. Sa bru hcis. Sa bru heis. Ha falala , fcUalcf.. 
Eñ bene praecurram , vos poft carefta látete, 
Hic lepus é Dumis exagitandus erit. 
i Hey Biuu heis, Bruu htvs, Skelm, Skelm, Dicbj-
Dif¿ 5 "Perenheutery 
Hey Perenheuter, hey hey Verenhtuter hi hey. 
Quid bone ais ? Sum Skelm í Sil Skdm. Sim% 
Dicb ? fh I>ieh. 
Quid.? Perenheyter ero ? l a , 'Perenheuter eris* 
Si furc es melior, fi Skelmo , fique pyrorum 
Servatoregradum fiftc pedemquc rcfer. 
Staque fugax fta fia tctftify btt Sjmáitzti ¡¡cítr 
¡gctt^tt fue (Jc^ elm /fett ?perení}cutcií ffftmí 
Quid ceífas ? trebidas ? en quo fe proripit ? eja 
In ventos tumidae fie abiere minae. 
lam nufquam eft, a b ü t , fugit ilicet ocior Euro* 
Matura capiti coníuluitquc fuga. 
Sed vos luforesquid fie frigetis inertes 
íam nulla cft vobis fpellere cura magis? 
Pol certe Veüris nifi vos upluditis harpis. 
Iam noftrae ludént veftra per ora-manus. (pes?" 
* Quid? fatis eftjinquisfmurrifque pigertimi fti-
Hos primutn pugnospra;mia digna vora. 
Ad murum frates buukofas ftoífite lutas, 
Ballettas murus flagere & ipfe poteft. 
* Vulfati» Spelmitmrnm, 
S P U D E N T E S 
Ipíc ego gigiftas curtí fedlis ómnibus alte 
In pertreccofo baphitifabo luto. 
Hey fugitis trunci nebulones, tutius iftud 
FortalTís multo jam ratiufque fuit. 
lam fatis eft fratrcs , inftant confinia lucis 
Hanc hilarem noñcm fumpfimus atque dicm. 
Tulfath 
S P E E L M A N O R V M'. 
Tálete, & fi vobis placuimt* 
tres (ludefidi modi pwum útiles 
NOnbenefit ftudium quodcunquc fít ant£ feneftram, 
Nec valet in ledo , nec valet ante focuift. 
Flamma nocet libris ftudium impedic ante fenc1-
ftram, 
Vifa Venus ; fomnum leftus inire monet. 
Ergo relinque íbcum , ledum fimul atque fene-
ftram: 
Major & c ftudiis ííc tibi meíTis crit. 
Studiq/t Chd.u£lerifmm Bélgico-Latina 
LVgduni ftuduit quídam Pfáltifta, Bie y jn yaderückgoet meefl al -verquiji hadtt 
Muíícus crat atque Citharifta 
Hy minde een meisken, en leider l i j l «¡t, 
Om haer te behitgen op alie termine-, 
Experientia multa docet fine fine, 
Dat betboonde hy haer hewifende, 
Quod amanti nihil fít difBcile. 
Ais hy een hoenthen opkloef versgehradefh 
E» daer toe een floep tvijn in fyn mach ladeth 
Cupidinis inflar crat amasnus. 
In diftis ac faélis totus obfeaenusi 
Nam fine Cererc & Baccho friget Venus. 
Ee« kaenken te fpelen in plaets van Jiuderen* 
Libros venderé, en ty gelt te yerfmeereny 
Een nachtken te tictaüen of "verkgeren: 
&m oock^  een Eefel foo met ivelivat leerenl 
í Ayonts op flraet te ferappen, tieren , en bnren^ 
Etalta voce , ü a , fta, vociferarei 
Doxh u yluchtcn, /00 hem een muys kom tegen 
Scirpo 
Scirpo armatus m plaets "Vdn een deegen; 
Tanta magnanitnitas (i;c«í ¿ie oock verftvegen} 
"JsLeen , í'« betergeloopeH ais Jlitgengekregi». 
Per millc Da2mones ftvaerden aromen lohannes, 
Oans Droes ick moet fien wat dit yoor etn mm ü i 
V "Rdmmelter en ruyfler al watter ontrent ü : 
Cor iTicum pejus eft» quam cor fcípemis. 
Bmders wat dunSlt u oj ditgeen fiudent 
Dequoiiam Studiofo 
JVutdam literdrttmjludiofus cum 
magnosfumptus fectjjet^ q m m m ra~ 
tionempatri redtkre nonpoterat, do-
?num literas m i t t i t , quibus fe ?nor-
tumn ejfe fcrihit , & patrem orat, tit 
¿ertam f¿hipecunia fummam mittat^ 
qUQ hmefie fejjeltn fojjit 
F l N I S. 
